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007047 
 
1-47-55 5
008028 
 
1-47-74 5
010803 
 
1-84-53 5
011015 
 
1-84-59 5
011961 
 
1-84-74 5
012808 
 
1-84-92 5
015076 
 
1-85-83 5
015272 
 
1-85-92 5
017132 
 
1-86-49 5
017186 
 
1-86-54 5
017699 
 
1-86-86 5
018010 
 
1-87-01 5
018948 
 
1-87-39 5
019137 
 
1-87-48 5
021065 
 
1-88-07 5
023689 
 
1-88-91 5
024175 
 
1-89-02 5
025556 
 
1-89-51 5
026844 
 
1-89-81 5
029700 
 
1-90-51 5
033077 
 
1-91-54 5
036819 
 
1-92-25 5
039974 
 
1-92-88 5
040280 
 
1-93-10 5
041383 
 
1-93-52 5
041446 
 
1-93-54 5
042940 
 
1-93-79 5
042997 
 
1-93-80 5
043716 
 
1-94-06 5
046597 
 
1-94-55 5
056060 
 
1-87-54 5
000572 
 
1-14-20 4
000601 
 
1-14-23 4
004403 
 
1-15-24 4
005179 
 
1-15-50 4
005558 
 
1-15-67 4
006002 
 
1-15-74 4
008106 
 
1-47-77 4
008488 
 
1-47-89 4
009398 
 
1-84-13 4
012778 
 
1-84-93 4
014224 
 
1-85-42 4
015679 
 
1-86-22 4
017319 
 
1-86-62 4
017609 
 
1-86-80 4
017639 
 
1-86-82 4
018328 
 
1-87-16 4
018833 
 
1-87-35 4
019883 
 
1-87-68 4
021865 
 
1-88-42 4
023307 
 
1-88-80 4
023310 
 
1-88-81 4
024110 
 
1-88-93 4
026313 
 
1-89-70 4
027246 
 
1-89-89 4
027371 
 
1-90-01 4
028727 
 
1-90-32 4
037452 
 
1-92-33 4
039301 
 
1-92-63 4
040365 
 
1-93-14 4
040857 
 
1-93-39 4
041740 
 
1-93-60 4
047012 
 
1-94-62 4
056422 
 
1-93-25 4
056428 
 
1-93-41 4
057094 
 
1-86-48 4
000420 
 
1-14-10 3
41
001895 
 
1-14-60 3
001999 
 
1-14-62 3
003422 
 
1-14-87 3
004797 
 
1-15-33 3
004889 
 
1-15-36 3
005167 
 
1-15-49 3
008548 
 
1-47-92 3
008622 
 
1-47-93 3
009844 
 
1-84-25 3
010354 
 
1-84-40 3
011201 
 
1-84-61 3
012624 
 
1-84-91 3
013862 
 
1-85-21 3
013939 
 
1-85-27 3
013991 
 
1-85-31 3
015094 
 
1-85-84 3
017168 
 
1-86-53 3
017323 
 
1-86-63 3
017408 
 
1-86-67 3
017809 
 
1-86-89 3
018026 
 
1-87-02 3
018174 
 
1-87-08 3
018319 
 
1-87-15 3
018814 
 
1-87-33 3
020845 
 
1-87-83 3
021324 
 
1-88-35 3
021717 
 
1-88-41 3
022979 
 
1-88-72 3
026032 
 
1-89-63 3
026592 
 
1-89-75 3
027087 
 
1-89-87 3
027757 
 
1-90-18 3
028663 
 
1-90-30 3
029614 
 
1-90-47 3
030606 
 
1-90-60 3
034220 
 
1-91-73 3
034285 
 
1-91-74 3
034499 
 
1-91-83 3
037646 
 
1-92-36 3
038412 
 
1-92-46 3
038542 
 
1-92-48 3
038700 
 
1-92-51 3
040475 
 
1-93-19 3
040640 
 
1-93-30 3
042575 
 
1-93-75 3
042728 
 
1-93-77 3
043047 
 
1-93-81 3
045985 
 
1-94-34 3
046105 
 
1-94-40 3
047714 
 
1-94-76 3
048480 
 
1-94-84 3
048886 
 
1-94-89 3
053113 
 
1-14-42 3
056019 
 
1-15-65 3
000497 
 
1-14-14 2
002497 
 
1-14-75 2
003590 
 
1-15-02 2
003908 
 
1-15-10 2
004175 
 
1-15-16 2
004299 
 
1-15-19 2
004562 
 
1-15-29 2
005190 
 
1-15-51 2
005592 
 
1-15-69 2
006206 
 
1-15-80 2
006469 
 
1-15-86 2
006533 
 
1-15-89 2
006941 
 
1-47-54 2
008846 
 
1-84-09 2
008851 
 
1-84-10 2
009058 
 
1-84-11 2
009079 
 
1-84-12 2
010529 
 
1-84-47 2
011940 
 
1-84-73 2
012125 
 
1-84-79 2
42
012494 
 
1-84-87 2
012912 
 
1-85-05 2
013040 
 
1-85-07 2
013796 
 
1-85-13 2
013903 
 
1-85-25 2
013952 
 
1-85-29 2
016275 
 
1-86-36 2
017369 
 
1-86-66 2
017412 
 
1-86-68 2
018416 
 
1-87-21 2
018939 
 
1-87-38 2
021018 
 
1-88-02 2
021067 
 
1-88-08 2
021102 
 
1-88-16 2
021361 
 
1-88-37 2
022395 
 
1-88-54 2
022529 
 
1-88-58 2
022601 
 
1-88-59 2
022630 
 
1-88-61 2
024586 
 
1-89-17 2
027276 
 
1-89-91 2
027485 
 
1-90-06 2
027856 
 
1-90-20 2
032418 
 
1-91-38 2
033079 
 
1-91-55 2
033372 
 
1-91-60 2
033578 
 
1-91-65 2
034523 
 
1-91-85 2
034544 
 
1-91-87 2
035069 
 
1-91-91 2
039658 
 
1-92-82 2
040173 
 
1-92-94 2
040446 
 
1-93-16 2
040808 
 
1-93-36 2
041052 
 
1-93-44 2
041451 
 
1-93-55 2
044912 
 
1-94-16 2
045657 
 
1-94-31 2
046171 
 
1-94-42 2
046803 
 
1-94-57 2
047034 
 
1-94-63 2
050918 
 
1-14-05 2
053621 
 
1-92-61 2
056156 
 
1-90-76 2
056180 
 
1-90-82 2
056254 
 
1-91-11 2
056374 
 
1-91-37 2
056390 
 
1-91-44 2
057018 
 
1-86-19 2
058024 
 
1-86-03 2
000382 
 
1-14-08 1
000499 
 
1-14-15 1
000789 
 
1-14-31 1
001846 
 
1-14-58 1
001899 
 
1-14-61 1
002781 
 
1-14-79 1
003302 
 
1-14-85 1
003446 
 
1-14-89 1
003540 
 
1-15-01 1
003755 
 
1-15-05 1
005419 
 
1-15-60 1
005470 
 
1-15-63 1
005747 
 
1-15-72 1
006329 
 
1-15-82 1
007098 
 
1-47-56 1
007257 
 
1-47-57 1
008010 
 
1-47-73 1
008209 
 
1-47-81 1
008502 
 
1-47-91 1
009972 
 
1-84-29 1
009983 
 
1-84-30 1
010498 
 
1-84-46 1
012041 
 
1-84-76 1
012596 
 
1-84-90 1
43
012787 
 
1-85-01 1
012900 
 
1-85-04 1
013836 
 
1-85-16 1
013852 
 
1-85-19 1
013860 
 
1-85-20 1
014089 
 
1-85-36 1
014451 
 
1-85-50 1
014805 
 
1-85-67 1
015502 
 
1-86-11 1
015556 
 
1-86-15 1
016061 
 
1-86-30 1
016139 
 
1-86-32 1
016750 
 
1-86-43 1
017027 
 
1-86-47 1
017136 
 
1-86-50 1
017289 
 
1-86-60 1
017353 
 
1-86-65 1
017421 
 
1-86-69 1
017578 
 
1-86-79 1
017646 
 
1-86-84 1
017978 
 
1-86-93 1
018139 
 
1-87-04 1
018169 
 
1-87-07 1
018338 
 
1-87-18 1
018811 
 
1-87-32 1
019174 
 
1-87-51 1
019291 
 
1-87-60 1
019304 
 
1-87-61 1
019519 
 
1-87-65 1
019521 
 
1-87-66 1
020431 
 
1-87-75 1
020643 
 
1-87-80 1
020861 
 
1-87-85 1
020869 
 
1-87-87 1
020874 
 
1-87-88 1
020962 
 
1-87-93 1
021015 
 
1-88-01 1
021071 
 
1-88-11 1
021073 
 
1-88-13 1
021122 
 
1-88-18 1
021242 
 
1-88-26 1
022152 
 
1-88-46 1
022297 
 
1-88-49 1
022317 
 
1-88-50 1
022634 
 
1-88-62 1
023167 
 
1-88-77 1
023392 
 
1-88-83 1
023523 
 
1-88-88 1
023541 
 
1-88-89 1
024147 
 
1-89-01 1
024342 
 
1-89-10 1
024409 
 
1-89-11 1
024545 
 
1-89-15 1
025068 
 
1-89-44 1
025601 
 
1-89-53 1
025998 
 
1-89-62 1
026071 
 
1-89-65 1
026889 
 
1-89-83 1
027101 
 
1-89-88 1
027345 
 
1-89-94 1
027555 
 
1-90-09 1
028454 
 
1-90-28 1
029670 
 
1-90-48 1
029929 
 
1-90-52 1
032512 
 
1-91-43 1
032820 
 
1-91-51 1
033494 
 
1-91-62 1
034292 
 
1-91-75 1
034457 
 
1-91-82 1
034816 
 
1-91-88 1
035968 
 
1-92-18 1
035976 
 
1-92-19 1
036404 
 
1-92-23 1
036878 
 
1-92-27 1
44
037473 
 
1-92-35 1
037887 
 
1-92-40 1
039413 
 
1-92-69 1
039476 
 
1-92-72 1
039630 
 
1-92-80 1
039684 
 
1-92-83 1
040447 
 
1-93-17 1
040940 
 
1-93-40 1
041022 
 
1-93-42 1
041053 
 
1-93-45 1
041283 
 
1-93-47 1
041330 
 
1-93-50 1
041367 
 
1-93-51 1
041430 
 
1-93-53 1
041467 
 
1-93-57 1
041650 
 
1-93-59 1
041849 
 
1-93-63 1
042230 
 
1-93-69 1
043191 
 
1-93-83 1
043269 
 
1-93-85 1
043357 
 
1-93-87 1
043463 
 
1-93-89 1
043599 
 
1-93-92 1
043600 
 
1-93-93 1
043614 
 
1-94-01 1
044779 
 
1-94-12 1
044780 
 
1-94-13 1
045597 
 
1-94-29 1
045969 
 
1-94-32 1
046046 
 
1-94-37 1
046071 
 
1-94-39 1
046249 
 
1-94-44 1
047204 
 
1-94-66 1
048837 
 
1-94-87 1
050021 
 
1-87-25 1
053024 
 
1-91-14 1
053212 
 
1-84-18 1
056028 
 
1-84-15 1
056061 
 
1-87-62 1
056068 
 
1-88-25 1
056083 
 
1-89-14 1
056138 
 
1-90-69 1
056142 
 
1-90-72 1
056206 
 
1-90-90 1
056209 
 
1-90-91 1
056220 
 
1-91-03 1
056272 
 
1-91-15 1
056273 
 
1-91-16 1
056380 
 
1-91-40 1
056382 
 
1-91-42 1
057035 
 
1-86-21 1
058230 
 
1-94-46 1
065501 
 
1-89-78 1
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2-79-06 252
034969 
 
2-88-42 21
025263 
 
2-83-03 17
056318 
 
2-86-81 17
057871 
 
2-80-01 13
028121 
 
2-84-66 12
056006 
 
2-03-04 12
006573 
 
2-05-70 11
013431 
 
2-13-72 11
45
000763 
 
2-01-57 10
008848 
 
2-08-83 10
032958 
 
2-87-41 10
039805 
 
2-90-33 10
025324 
 
2-83-08 9
026062 
 
2-83-48 9
033703 
 
2-87-92 9
039044 
 
2-89-93 9
007253 
 
2-08-07 8
012586 
 
2-13-41 8
012932 
 
2-13-58 8
019727 
 
2-80-13 8
025582 
 
2-83-17 8
041329 
 
2-91-56 8
050013 
 
2-12-24 8
056286 
 
2-86-65 8
056355 
 
2-87-04 8
005805 
 
2-05-29 7
011826 
 
2-12-93 7
012694 
 
2-13-47 7
013406 
 
2-13-70 7
018777 
 
2-79-53 7
028367 
 
2-84-80 7
038473 
 
2-89-67 7
041601 
 
2-91-67 7
059756 
 
2-79-88 7
001798 
 
2-03-20 6
002689 
 
2-03-48 6
004502 
 
2-04-45 6
011562 
 
2-12-83 6
016647 
 
2-78-04 6
018092 
 
2-79-10 6
024043 
 
2-82-28 6
028971 
 
2-85-09 6
029758 
 
2-85-45 6
036786 
 
2-89-12 6
037149 
 
2-89-23 6
040542 
 
2-91-07 6
041362 
 
2-91-57 6
056323 
 
2-86-82 6
000964 
 
2-01-77 5
003874 
 
2-04-08 5
004350 
 
2-04-39 5
008458 
 
2-08-63 5
008477 
 
2-08-66 5
011216 
 
2-12-72 5
015945 
 
2-15-85 5
018062 
 
2-79-07 5
019179 
 
2-79-84 5
023532 
 
2-82-11 5
028167 
 
2-84-70 5
032882 
 
2-87-34 5
033873 
 
2-88-02 5
033968 
 
2-88-04 5
037648 
 
2-89-38 5
041425 
 
2-91-59 5
044024 
 
2-92-46 5
044179 
 
2-92-55 5
045359 
 
2-93-19 5
051023 
 
2-05-22 5
002281 
 
2-03-32 4
005746 
 
2-05-28 4
006527 
 
2-05-68 4
007811 
 
2-08-20 4
011960 
 
2-13-03 4
014483 
 
2-14-34 4
015347 
 
2-15-30 4
018239 
 
2-79-21 4
020774 
 
2-80-55 4
021777 
 
2-81-26 4
027368 
 
2-84-17 4
027532 
 
2-84-33 4
027775 
 
2-84-51 4
032833 
 
2-87-29 4
46
034257 
 
2-88-18 4
034299 
 
2-88-19 4
035873 
 
2-88-73 4
035934 
 
2-88-74 4
037750 
 
2-89-44 4
039260 
 
2-90-04 4
040001 
 
2-90-40 4
040957 
 
2-91-44 4
042577 
 
2-91-94 4
042957 
 
2-92-08 4
043881 
 
2-92-35 4
043921 
 
2-92-38 4
044278 
 
2-92-63 4
044453 
 
2-92-73 4
048477 
 
2-94-69 4
053339 
 
2-82-16 4
058529 
 
2-87-81 4
065717 
 
2-88-09 4
065718 
 
2-88-10 4
000680 
 
2-01-52 3
003579 
 
2-03-85 3
003808 
 
2-04-05 3
004974 
 
2-04-68 3
006214 
 
2-05-49 3
006215 
 
2-05-50 3
006720 
 
2-05-81 3
006776 
 
2-05-84 3
006932 
 
2-05-87 3
007058 
 
2-05-93 3
007804 
 
2-08-19 3
008172 
 
2-08-45 3
009125 
 
2-08-92 3
011158 
 
2-12-68 3
012096 
 
2-13-11 3
014580 
 
2-14-44 3
014759 
 
2-14-64 3
015449 
 
2-15-45 3
015660 
 
2-15-62 3
016856 
 
2-78-12 3
020286 
 
2-80-30 3
020895 
 
2-80-66 3
022453 
 
2-81-69 3
025126 
 
2-82-92 3
025561 
 
2-83-16 3
029175 
 
2-85-14 3
030449 
 
2-85-75 3
032583 
 
2-87-21 3
033147 
 
2-87-54 3
033202 
 
2-87-58 3
033320 
 
2-87-66 3
035660 
 
2-88-65 3
037865 
 
2-89-49 3
044316 
 
2-92-67 3
045653 
 
2-93-28 3
045681 
 
2-93-29 3
045861 
 
2-93-32 3
046890 
 
2-94-14 3
047195 
 
2-94-32 3
048261 
 
2-94-62 3
057479 
 
2-94-68 3
057773 
 
2-85-72 3
078863 
 
2-89-31 3
002190 
 
2-03-30 2
003701 
 
2-03-94 2
003910 
 
2-04-13 2
004069 
 
2-04-16 2
005253 
 
2-05-01 2
006232 
 
2-05-52 2
006568 
 
2-05-69 2
006701 
 
2-05-80 2
007051 
 
2-05-91 2
009127 
 
2-08-93 2
010319 
 
2-12-30 2
011106 
 
2-12-67 2
47
011218 
 
2-12-73 2
011970 
 
2-13-04 2
012359 
 
2-13-31 2
013286 
 
2-13-68 2
014758 
 
2-14-63 2
015295 
 
2-15-27 2
017283 
 
2-78-33 2
017786 
 
2-78-82 2
018920 
 
2-79-63 2
019337 
 
2-79-92 2
019935 
 
2-80-18 2
020730 
 
2-80-49 2
022631 
 
2-81-77 2
023466 
 
2-82-07 2
024392 
 
2-82-48 2
024495 
 
2-82-58 2
024713 
 
2-82-70 2
026299 
 
2-83-63 2
026314 
 
2-83-65 2
026458 
 
2-83-71 2
026801 
 
2-83-79 2
027489 
 
2-84-30 2
028006 
 
2-84-58 2
028143 
 
2-84-68 2
030107 
 
2-85-57 2
030564 
 
2-85-82 2
034945 
 
2-88-41 2
035344 
 
2-88-57 2
036168 
 
2-88-84 2
036207 
 
2-88-88 2
038099 
 
2-89-55 2
039794 
 
2-90-32 2
040296 
 
2-90-60 2
040937 
 
2-91-42 2
041945 
 
2-91-79 2
043812 
 
2-92-33 2
044199 
 
2-92-58 2
044480 
 
2-92-74 2
044967 
 
2-93-03 2
045535 
 
2-93-24 2
045543 
 
2-93-25 2
047507 
 
2-94-49 2
048274 
 
2-94-63 2
048361 
 
2-94-67 2
053340 
 
2-12-81 2
053365 
 
2-79-24 2
056074 
 
2-81-68 2
056234 
 
2-86-38 2
056311 
 
2-86-74 2
056387 
 
2-87-18 2
056394 
 
2-87-23 2
056433 
 
2-92-10 2
056462 
 
2-14-86 2
057354 
 
2-83-52 2
057486 
 
2-90-37 2
066039 
 
2-93-77 2
000107 
 
2-01-08 1
000510 
 
2-01-36 1
000725 
 
2-01-55 1
000843 
 
2-01-65 1
001051 
 
2-01-85 1
001189 
 
2-03-01 1
001797 
 
2-03-19 1
002307 
 
2-03-35 1
002380 
 
2-03-41 1
003254 
 
2-03-67 1
003387 
 
2-03-72 1
003437 
 
2-03-74 1
003535 
 
2-03-80 1
003585 
 
2-03-86 1
003790 
 
2-04-02 1
003804 
 
2-04-04 1
003889 
 
2-04-11 1
004138 
 
2-04-27 1
48
004194 
 
2-04-31 1
004625 
 
2-04-51 1
004926 
 
2-04-65 1
004988 
 
2-04-70 1
005248 
 
2-04-94 1
005433 
 
2-05-14 1
005698 
 
2-05-25 1
006461 
 
2-05-63 1
006575 
 
2-05-71 1
006600 
 
2-05-73 1
006655 
 
2-05-76 1
006734 
 
2-05-82 1
006912 
 
2-05-86 1
007433 
 
2-08-13 1
008186 
 
2-08-46 1
008267 
 
2-08-53 1
008532 
 
2-08-68 1
008549 
 
2-08-71 1
008702 
 
2-08-77 1
008843 
 
2-08-82 1
009134 
 
2-12-01 1
009311 
 
2-12-03 1
010320 
 
2-12-31 1
010403 
 
2-12-37 1
010661 
 
2-12-46 1
010718 
 
2-12-49 1
010933 
 
2-12-59 1
011021 
 
2-12-63 1
011244 
 
2-12-75 1
012013 
 
2-13-05 1
012050 
 
2-13-07 1
012054 
 
2-13-08 1
012101 
 
2-13-12 1
012127 
 
2-13-16 1
012148 
 
2-13-17 1
012238 
 
2-13-23 1
012265 
 
2-13-24 1
012510 
 
2-13-40 1
012587 
 
2-13-42 1
012678 
 
2-13-46 1
012802 
 
2-13-50 1
012857 
 
2-13-55 1
014013 
 
2-14-09 1
014266 
 
2-14-21 1
014495 
 
2-14-36 1
014936 
 
2-14-94 1
014990 
 
2-15-05 1
015378 
 
2-15-39 1
015851 
 
2-15-75 1
015868 
 
2-15-78 1
016517 
 
2-78-01 1
016983 
 
2-78-15 1
017085 
 
2-78-17 1
017157 
 
2-78-24 1
017320 
 
2-78-39 1
017397 
 
2-78-45 1
017398 
 
2-78-46 1
017546 
 
2-78-59 1
017593 
 
2-78-67 1
017827 
 
2-78-88 1
018177 
 
2-79-16 1
018489 
 
2-79-36 1
018709 
 
2-79-46 1
018881 
 
2-79-59 1
019018 
 
2-79-73 1
019069 
 
2-79-75 1
019210 
 
2-79-86 1
019410 
 
2-80-03 1
019774 
 
2-80-15 1
020430 
 
2-80-36 1
020495 
 
2-80-40 1
020646 
 
2-80-47 1
020754 
 
2-80-53 1
020804 
 
2-80-56 1
49
020857 
 
2-80-62 1
021060 
 
2-80-78 1
021248 
 
2-81-02 1
022154 
 
2-81-46 1
023224 
 
2-81-91 1
023867 
 
2-82-20 1
024396 
 
2-82-49 1
024399 
 
2-82-50 1
024643 
 
2-82-65 1
024693 
 
2-82-69 1
025407 
 
2-83-11 1
025440 
 
2-83-13 1
026057 
 
2-83-47 1
026136 
 
2-83-53 1
027370 
 
2-84-18 1
027377 
 
2-84-19 1
027438 
 
2-84-25 1
027636 
 
2-84-41 1
027660 
 
2-84-43 1
027854 
 
2-84-55 1
027960 
 
2-84-56 1
028027 
 
2-84-60 1
028370 
 
2-84-81 1
028639 
 
2-84-90 1
028860 
 
2-85-03 1
028880 
 
2-85-06 1
029508 
 
2-85-33 1
030206 
 
2-85-62 1
030438 
 
2-85-73 1
030477 
 
2-85-77 1
032852 
 
2-87-32 1
033137 
 
2-87-53 1
033208 
 
2-87-59 1
033213 
 
2-87-60 1
033268 
 
2-87-63 1
033570 
 
2-87-80 1
033682 
 
2-87-90 1
033745 
 
2-87-93 1
034106 
 
2-88-11 1
034353 
 
2-88-25 1
035750 
 
2-88-66 1
036120 
 
2-88-81 1
036435 
 
2-89-03 1
037475 
 
2-89-28 1
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? ???????????????????? 
 
? ??????????????? 
????????????????????????????????????????? 
? ?? JIS X 0213??????????????? 
?????????? ?????????? ???????????????????????????? ?
???????????????????????????????? 
?????????? ??????????
????
? ???????????? ?????????????
? ??????????? ?????????????
?
???? ?????? ??????????
????
? ???????????? ?????????????
? ???????????? ?????????????
 
????????? ???????? ??? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
 
 
??? ??? ?????? ???????????????
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????????????????????????????????????????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????? ??
????????????????? 
 
???? ?????????????????????????? ??????????
????
? ? ???????????????????????????
? ? ???????????????????????????
?
??? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????
?
? ?? ??????????? 
?????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????? 
 
????? ???????????????????? 
 
?????????????
 
 
??????? ? ?????? 
 
 
?  
 
 
??? ??????????????????
 
?????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????JIS???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 
?
(1-43-92) 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 10?? 
 
?
?
?
?
??? ????? ?????
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? ??????????????????
 
 
 
 
 
 
? ??? ?????????
 
 
??????? ?????????????????????????
 
???????????? 
 
 
 ?
?  
 
? ?????? ??????????????????
 
????????????????????JIS??????????????????
????????????????????????????????????????
???? 11??????????????????????????????JIS???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
 
 
?
 
? ??? ?????????
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????????????
?
??????? ? ?????? 
 
?  
 
 
 
? ??? ??????????????????
 
? ? 13??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 14???????
????? 15?????????????? 
 
 
 
 
 
 
? 14? ????????????????? 
 
 
 
 
 
  
? ??? ?????????
 
??????????????
 
? ???????????????????????????????????? 16? 
 
 
 
 
 
? 16? ???????? 
 
????????????????? 17???????????? 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? 17? ???????????????????? 
 
????????????????????????????????????? 18??
??????? 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? 18? ??????????????? 
 ??(1-29-92) 
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????????????????????
 
????????? ?????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 19? ?????????????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
? 20? ???????????????????? 
 
? 20??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 21?????????
??????????? 22????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 21? ????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? 22? ????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 23???? 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? 23? ??????????????????????????? 
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????? ??????????????? 
?
??????????????????????????????????????????
?
?????????? 24????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????(1-39-41)???(1-21-51)???(1-24-26)???
(1-39-58)?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24? ?????????? 
 
 
??????????????????????? JIS????????????? 
 
a??????????????????? 
b?????????????? 
c???????????? 
d?????????? 
e?????? 
f????????? 
 
???????????????? 
 
?????????? ?????????????????
 
???? Unicode ???????????????????????????????
?????????Unicode ???????????????????????????
???????????????????????? Unicode4.0???????? 
???????????????? 25??????????????????????
?????????? 26 ?????????????????????????? 27 ?
??? Unicode4.0??????????????????? Unicode?????????
????????? Unicode ???????????????????????????
????????????????? 26??????????????????????
????????????????? 
 
 
 
 
 
 
? 25? ?????????????????? ? ? ? ? ? 26? ??????? 
 
 
?
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? 27? Unicode4.0???? 
 
??? ????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 
 
??? ????????? 
? ??? ????????? ???????????????????????????????
??????????? 28?????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 28? ?????????????????? 
 
??????????????????? 
 
??????????????? 
????????????????? 
 
???????(1-28-93)????????(1-81-68)??????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
? 29? ??????????? 
        
 (U+8DCB)     (U+47E6) 
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? 29???????????????????????????????????????? ??
?????????????Unicode ???????????????????????
????? ????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????(1-80-58)
??????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 30? ??????????? 
 
???????????????????????????????????????
???????????? 
? 30?????????????????????????????????????
????????? Unicode????????????????????? ???????????
??????????????????????????????(1-21-59)??????
???? 
 
??? ???????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
??? 
???????????????? 
???????????
??????? 
???? ????????????
??????????????? 
???? ????????????
?
?????????????????????? ??????????????????????
??????? ?????????????????? ?????????????????? ???????
???????????????
?
????
? ?? ???????????????????????
????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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??????????????? 
???????????????????????????????
?
???? ?????? 
?????????????????????
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 ?
?????????????????
?
??????????????
????????????????????
?
?????????????
77
  
?
?????????
?
???????????
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 ??? ??????????? 
?
?????????? ???????????????? ??????????
?
?????????? ???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ??????????
?
??X 0213????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????????? ?????????? ????????? ???????????
??????? ????????? ??????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
 
??? ?????????? ??????????????
????? ?????
??????????? ????????
? ? ?????
? ??????
? ??????
? ??????
????????
???????
????
???
??? ??????
?? ????????
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???????????????????? ????? ???? ????? ?????????
?????? ??? ?????????????????????????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
?
??? ???????????????????
? ????? ??? ????? ???
????????? ???????? ???????? ????????
????????????? ?? ?????? ????
????? ?????? ???? ???
????? ???????? ???????? ????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ??? ???????????????
?
?????????????????? 
?
?????????????????????????????????? ?? ?????
??? ?? ?????????????????? ??????? ??????????
?
?????????? ???????????????
?
?
?????????? ??????????????
?
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         ? 33? ??????????????????????? 
 
??????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 34???????
??????????????????????? 
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? 34? ????? ???? 
 
?????????????1895?1928??????????????????????
?????????????? 35??????????????????? 
 
 
 
? 35? ???????????????????? 
 
? ?????????? 36 ????????????????????????????
????????????? 37??????????????????????????
?? 
 
 
 
? 36? ???????????????? ? ? ? ? 37? ????????????? 
 
? ???????????????????????????????????????
??? 
 
 
????
?????????????????(1999)????????????(????) 
???????(2005)???????????????????????????????
??????????? 
??????(2002)?????????????(??????) 
?????????????(2011)?????????????????????????
?????????????????????????????? 2011??pp.381-388? 
?????????????????????????????(2009)?JIS X0213:2004
?????????????????? LR-CCG-09-01??(???????) 
????(2005)?????????????(??????? 2005???pp.271-292) 
????(1998)??????????????(???? 
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 ?
??????????????
?
???? ??? ????????????????1 
 
 
???????
? ?????????? 2005????????????????2005?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????CSJ?? 2011??????????????
???????????BCCWJ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? UniDic????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????BCCWJ????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
????????????
???? ??????????
?????????? 1990 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? JUMAN?1992?????????
????????????????ChaSen? 1996????????????????MeCab?
?2002???KyTea?????????????????2009????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
CSJ ? BCCWJ ????????????????????????????????
???????????UniDic????? 2007???????????????????
???????BCCWJ???MeCab? UniDic???????? 98??????????
??????????????????? 
 
???? ??????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????ChaSen??? IPADIC 
2.7.0??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
                                                  
1 togiso@ninjal.ac.jp 
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 ? 1 ??????????????????????? 
 
?????? ???????
???? 2 ?????????????????????????????? UniDic?
?????? 2008, 2009???????????????? UniDic 1.2?MeCab 0.99??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? UniDic?????????? 
 
近代文語UniDic 1.2 /MeCab 0.99
出現形 発音形 代表形 代表表記 品詞 活用型 活用形 語種
こゝ ココ ココ 此処 代名詞 和
に ニ ニ に 助詞-格助詞 和
漢字 カンジ カンジ 漢字 名詞-普通名詞-一般 漢
の ノ ノ の 助詞-格助詞 和
利害 リガイ リガイ 利害 名詞-普通名詞-一般 漢
と ト ト と 助詞-格助詞 和
題する ダイスル ダイスル 題する 動詞-一般 文語サ行変格 連体形-一般 混
は ワ ハ は 助詞-係助詞 和
、 、 補助記号-読点 記号
即ち スナワチ スナワチ 即ち 接続詞 和
聊か イササカ イササカ 些か 副詞 和
袈裟 ケサ ケサ 袈裟 名詞-普通名詞-一般 外
の ノ ノ の 助詞-格助詞 和
眞價 シンカ シンカ 真価 名詞-普通名詞-一般 漢
を オ ヲ を 助詞-格助詞 和
問は トワ トウ 問う 動詞-一般 文語四段-ハ行 未然形-一般 和
ん ン ム む 助動詞 文語助動詞-ム 連体形-撥音便 和
と ト ト と 助詞-格助詞 和
する スル スル 為る 動詞-一般 文語サ行変格 連体形-一般 和
なり ナリ ナリ なり-断定 助動詞 文語助動詞-ナリ-断定 終止形-一般 和
。 。 補助記号-句点 記号
? 2 ???? UniDic??????? 
 
???? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????ChaSen ? MeCab ???????????????????????
????????????????????????????????????????
IPADIC 2.7.0/ChaSen 2.4.2
出現形 読み 品詞 活用型 活用形
こ コ 名詞-一般
ゝ ゝ 記号-一般
に ニ 助詞-格助詞-一般
漢字 カンジ 名詞-一般
の ノ 助詞-連体化
利害 リガイ 名詞-一般
と ト 助詞-並立助詞
題 ダイ 名詞-一般
する スル 動詞-自立 サ変・スル 基本形
は ハ 助詞-係助詞
、 、 記号-読点
即ち スナワチ 副詞-一般
聊か イササカ 副詞-一般
袈裟 ケサ 名詞-一般
の ノ 助詞-連体化
眞 マコト 名詞-固有名詞-人名-名
價 未知語
を ヲ 助詞-格助詞-一般
問 トイ 名詞-一般
はん ハン 名詞-接尾-人名
と ト 助詞-格助詞-一般
する スル 動詞-自立 サ変・スル 基本形
なり ナリ 名詞-一般
。 。 記号-句点
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 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 3???????????????????????
?????????????????? 
 
? 3 ???????????? 
 
?????? ????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 4 UniDic??????????????????????? 
 
UniDic?????????????????????? 4?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 4????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
?????????????
????????
????????
??????????????
?????????
?????????
?????????????
????????
????????
????????
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 ???????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? UniDic????
??????????????? UniDic??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
?????? ?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
UniDic?????????????? 46? 6?????????? 
 
? 1 ???? UniDic?1.2.1????????? 
??? ??????
????? ??????
??????? ??????
??? ??????
???????? ???????
???????? ??????
???? ??????
??? ???????
 
 
?????? ?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? UniDic????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
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 ?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? UniDic??????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2011?? 
 
??? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
?????????〳〵????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????〳〵???
????????????????????????????????????????
?????〳〵??????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? UniDic????????????????
????????????????????????????????????????
???〻????????????? 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
???? ???? 
????????????? UniDic?Ver.1.2.1???????? 2?????????
??????????????????????? 10????????????????
??????????????????????? 44587????? 
? 2 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
? 2 ???? UniDic?1.2.1?????? 
? ??? ??? ???? ????
???????? ??????
????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ??????
???? ??????? ??????? ??????? ???????
???? ??????? ??????? ??????? ???????
??? ??????? ??????? ??????? ???????
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 44573 ???329 ?
???????????? 
???????????F ???????????????????????????
???????????precision?????????????????????????
?????????????????recall?????????????????????
????????????????????????F ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? F????
???? 
? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? UniDic ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????
?????????????????????? UniDic??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? UniDic ?????????????
????????????????????????????????? 
? 5???????????????????????????? UniDic1.2.1????
????????????????????????????????????????
???????????1874? 1?????????????????????????
?????????????????????????????? 1.2.1????????
???????????????????????????????? 
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  ? 5 ???? UniDic??????? 
 
? 2 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 180500
????????? 15500 ????????????????????????????
?? 3700 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
? ???????? 2834????? 1????471???? 2???????????
?????????????????????????????????? 5600????
???????? 174900 ????????????????????????????
96.89%?174900/180500????????? UniDic?????????????????? 
???????????????????? UniDic????????????? 97%
?????? 2?????????????????????? UniDic????????
???????????????????????????????????? 5600??
??????????????? 97%???????????????????????
??????? 169700??174900*0.97????????????????????? 94%
?169700 / 180500??????????????????????????????F?
????????????? 
文境界 書字形 語彙素読み 語彙素 品詞 活用型 活用形 書字形 語彙素読み 語彙素 品詞 活用型 活用形 語種
B 然る シカル シカリ 然り 動詞-一般 文語ラ行変
格
然る シカリ 然り 動詞-一般 文語ラ行変
格
連体形-一般 和
I に ニ に 助詞-接続助
詞
に ニ に 助詞-接続助
詞
和
I 如此き カクノゴトシ 如此し 形容詞-一般 文語形容詞-
ク
連体形-一般 如此き カクノゴトシ 如此し 形容詞-一般 文語形容詞-
ク
連体形-一般 和
I 人民 ジンミン 人民 名詞-普通名
詞-一般
人民 ジンミン 人民 名詞-普通名
詞-一般
漢
I の ノ の 助詞-格助詞 の ノ の 助詞-格助詞 和
I 愚 グ 愚 名詞-普通名
詞-一般
愚 グ 愚 名詞-普通名
詞-一般
漢
I も モ も 助詞-係助詞 も モ も 助詞-係助詞 和
● I 左提 サテイ 左提 名詞-普通名
詞-一般
左 サ 然 副詞 和
● I 右挈 ユウケツ 右挈 名詞-普通名
詞-一般
提 サゲル 下げる 動詞-一般 文語下二段-
ガ行
連用形-一般 和
● I 勞來 ロウライ 労来 名詞-普通名
詞-一般
右 ミギ 右 名詞-普通名
詞-一般
和
● 挈 タズサエル 携える 動詞-一般 文語下二段-
ハ行
連用形-一般 和
● 勞 ロウ 労 名詞-普通名
詞-一般
漢
● 來 ライ 来 接尾辞-名詞
的-副詞可能
漢
I 輔翼 ホヨク 輔翼 名詞-普通名
詞-一般
輔翼 ホヨク 輔翼 名詞-普通名
詞-一般
漢
I 其 ソノ 其の 連体詞 其 ソノ 其の 連体詞 和
I 苗 ナエ 苗 名詞-普通名
詞-一般
苗 ナエ 苗 名詞-普通名
詞-一般
和
I を ヲ を 助詞-格助詞 を ヲ を 助詞-格助詞 和
● I 揠 ヌク 抜く 動詞-非自立
可能
文語四段-カ
行
連体形-一般 揠 名詞-普通名
詞-一般
● I ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
ヿ ヿ 補助記号-一
般
記号
I なく ナイ 無い 形容詞-非自
立可能
文語形容詞-
ク
連用形-一般 なく ナイ 無い 形容詞-非自
立可能
文語形容詞-
ク
連用形-一般 和
B 去 サル 去る 動詞-非自立
可能
文語四段-ラ
行
連用形-一般 去 サル 去る 動詞-非自立
可能
文語四段-ラ
行
連用形-一般 和
I て テ て 助詞-接続助
詞
て テ て 助詞-接続助
詞
和
I 耘ら クサギル 耘る 動詞-一般 文語四段-ラ
行
未然形-一般 耘ら クサギル 耘る 動詞-一般 文語四段-ラ
行
未然形-一般 和
I ざる ズ ず 助動詞 文語助動詞-
ズ
連体形-補助 ざる ズ ず 助動詞 文語助動詞-
ズ
連体形-補助 和
I ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
和
I なく ナイ 無い 形容詞-非自
立可能
文語形容詞-
ク
連用形-一般 なく ナイ 無い 形容詞-非自
立可能
文語形容詞-
ク
連用形-一般 和
I 時宜 ジギ 時宜 名詞-普通名
詞-一般
時宜 ジギ 時宜 名詞-普通名
詞-一般
漢
I を ヲ を 助詞-格助詞 を ヲ を 助詞-格助詞 和
I 制し セイスル 制する 動詞-一般 文語サ行変
格
連用形-一般 制し セイスル 制する 動詞-一般 文語サ行変
格
連用形-一般 混
I て テ て 助詞-接続助
詞
て テ て 助詞-接続助
詞
和
I 漸次 ゼンジ 漸次 副詞 漸次 ゼンジ 漸次 副詞 漢
I 開明 カイメイ 開明 名詞-普通名
詞-一般
開明 カイメイ 開明 名詞-普通名
詞-一般
漢
I の ノ の 助詞-格助詞 の ノ の 助詞-格助詞 和
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??????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????
??? 
???????????? 
 
?????????????????????????????? 
?????????????????????? 
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??????????????
?
??? ???? ???????????????????1 
??? ??? ? ????????????????2 
 
 
?????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
????????????? 
?????????? 6?1873?????????????????????????
?? 7?1874??8?1875????1??? 43?????????????????????
????????????????????????? 16??????????????
???????????????????? 155??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????3?????????4???????
????????????????????????????????????????
???????????5? 
??????????????????????2005???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? XML ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 2005???????????????????????????
                                                  
1 kondo@ninjal.ac.jp 
2 mtanaka@ninjal.ac.jp 
3 ???????????????????????1999-2009?????????????????
??1998????? 
4 ?????????????????????????2004?????2004????? 
5 ?????????????????????????????????????????????
????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????6???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
??????????????????????? 43 ????????????(1)?
??(2)???(3)??????(4)???????????????? 
??????????? 
???? ????
????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????? article????????????
????????????? span???????? 
???? ????
??????????JIS X 0213????(1)??????(2)UCS????(3)CJK?
????????????????????????????????????????
????????????????g????????????????????????
???(1)(2)????????????????(3)????????????? 
???? ????
??????????JIS X 0213????????? 
???????????? JIS ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                  
6 ????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
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????????????? JIS?????????????????????????
??????JIS ??????????g ?????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
??????? JIS?????????????????????g?????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
????? ????
??????????????? ruby????? lRuby????????? rubyText
?????????? 
??????????warigaki?????????????? 
????????????????????????????????????vMark
???????? 
??????????????????????odoriji???????? 
???????????????????????????????????????
???????????????? 
JIS X 0213??????????????????????????????????? 
?????????????????????????? 
?? ????
?????????????? 1????????????????????????
???????????????????????? 1???????? 
????????????????????????????????????????
?????????????g???????????????????? 
?? ????
?????????????????????????corr ????????????
?????????????? 
??????? ????
???????????????????????????????????????
??????????gap???????????????? 
????????????????????????????????unclear????
???? 
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??XML????? 
?????????????? XML ??????????????????????
???????????? XML?????????? 1??????????????
????????????????????????????? XML ????????
????????????????? 
? ?? ??? ??????
???? ??? ????????
magazine ?? 1?????? ???? 
front ???????????????????? ???? 
body ????????????????????? ???? 
article 1?????? ???? 
titleBlock 
???????????????????????????
????? 
???? 
p ??????????????????? ???? 
block 
????????????????????????????
??????????????? 
???? 
figureBlock ?????? ???? 
warigaki ???????????? ???? 
quotation ?????????????????? ????? 
superS ?????????????? s????????????? ????? 
s ????? ????? 
odoriji ???????????????? ????? 
span 
???????????????????????????
?????????????????????? 
0 
gap ??????????????????????? ????? 
pb ?????????????? ????? 
lb ???????????? ????? 
SUW ?????????? ????? 
ruby ???????????????? ????? 
lRuby ???????????????? ????? 
corr ????????????? ????? 
unclear ?????????????????????? ????? 
vMark ???????????? ????? 
g ?????????????????? ????? 
kanbun ???????????????????????????? ????? 
magazine?? ????
?? 
?? 1?????? 
?? 
title???????? 
year???????? 
issue???????? 
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version?????XML?????????? 
XML? 
<magazine title="????" year="1874" issue="01" version="1.0"> 
<front> 
?????? 
</front> 
<body> 
?????? 
</body> 
</magazine> 
front?? ????
?? 
???????????????????????????????????????
??? 
?? 
?? 
XML? 
<magazine title="????" year="1874" issue="01" version="1.0"> 
<front> 
<titleBlock> 
<block> 
<s>????????</s> 
</block> 
</titleBlock> 
</front> 
<body> 
?????? 
</body> 
</magazine> 
body?? ????
?? 
???????????????????????????????????????
??????? 
?? 
?? 
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XML? 
<magazine title="????" year="1874" issue="01" version="1.0"> 
<front> 
?????? 
</front> 
<body> 
<article title="?????????????" author="??" style="??" script="??????"> 
?????? 
</article> 
<article title="?????????????????" author="????" style="??" script="??????"> 
</body> 
?????? 
</article> 
</magazine> 
article?? ????
?? 
????????????? 
?? 
title?????????? 
author??????????????? 
originalAuthor?????????????? 
style?????????????? 
 ???????????????????????????????????? 
 ??????????????????????????????????? 
 ?????????????????? 
script??????????? 
 ??????????????? 
 ??????????????? 
XML? 
<article title="???????????????????????" author="????" originalAuthor="?????
??" style="??" script="??????"> 
<block> 
?????? 
</block> 
<p> 
?…??…? 
</p> 
<p> 
?…??…? 
</p> 
</article> 
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titleBlock?? ????
?? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
?? 
?? 
XML? 
<front> 
<titleBlock> 
<block> 
<s>????????</s> 
</block> 
</titleBlock> 
</front> 
p?? ????
?? 
???? 1?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
?? 
?? 
XML? 
<p> 
<s>??????????????????????????????</s><s>??????????ヿ????
??????????????????????????</s>??????<s>???????????????
???????ヿ?</s> 
</p> 
<p> 
<s>? ??? ????</s><s>? ??? ???????</s><s>? ??? ?????????????</s>????
??<s>? ??? ????????????</s><s>? ??? ??????</s> 
</p> 
<p> 
<s>????????????????????????</s><s>?????????????????</s>??
????<s>????????????????????????????????????????ヿ???
?</s> 
</p> 
block?? ????
?? 
???????????????????????????????????????
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??????????????????????????? 
?? 
?? 
XML? 
<article title="?????????????" author="??" style="??" script="??????"> 
<block> 
? ????????????? 
</block> 
<block> 
? ?? 
</block> 
<p> 
?…??…? 
</p> 
</article> 
figureBlock?? ????
?? 
??????????????? 
?? 
?? 
XML? 
<p> 
?????? 
</p> 
<figureBlock/> 
<p> 
?????? 
</p> 
warigaki?? ????
?? 
??????????????? 
?? 
?? 
XML? 
???????????????????????????? 
<warigaki> 
???????????????? 
</warigaki> 
?????????????????? 
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quotation?? ?????
?? 
???????????????????????????????????????
??????????????????? 
?? 
type?????????? 
 ????? 
 ????? 
 ????? 
 ???????????????? 
 ?????????????????????????? 
 ?????????? 
 ?????????????????????????????????
???????????????? type???????????? 
source????????????????????????? 
style????????????? article????? quotation????????????
????????????type??????????????????? 
 ???????????????????????????????????? 
 ??????????????????????????????????? 
 ?????????????????? 
XML? 
? ?? ???
???????????????????? 
<quotation type="??" source="??"> 
?????????? 
</quotation> 
????????? 
<quotation type="??" source="?????????"> 
????? 
</quotation> 
?????? 
? ?? ???
??????????????????? 
<quotation type="??" source="??"> 
?????????????????? 
</quotation> 
? 
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? ?? ???
????????????????? 
<quotation type="??" source="???????"> 
???????????????????????????????????????????????ヿ??
???????ヿ?????????????????????????????? 
</quotation> 
?????? 
? ?? ?????
<quotation type="????" source="????"> 
? ??????????????????????????????????????????????? 
</quotation> 
? ?? ???
????? 
<quotation type="??" source="????"> 
???????????????????? 
</quotation> 
?????????????????????????????????????????????????
???? 
? ?? ???
????? 
<quotation type="??" source="???"> 
???????????????????????????????? 
</quotation> 
??????????? 
superS?? ?????
?? 
?????????????????????????? 1????? 
?????????????????????warigaki ????????????? s
?????????????? s ?????? quotatin ?????????????? s
??????????????????? 1 ???1 ?????????????? s ?
??????????????? s??????????? superS?????? 
?? 
?? 
XML? 
? ??
<superS> 
<s type=”fragment”>??????????</s> 
<warigaki><s>??????????????</s></warigaki> 
<s type=”fragment”>??</s> 
<warigaki><s>???????????ヿ</s></warigaki> 
<s type=”fragment”>????????????????????????????????</s> 
</superS> 
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? ??
<superS> 
<s type=”fragment”>?????????????????</s> 
<quotation type="??" source="???????"><s>??????????????????????????
??????????</s><s>???????????ヿ?????????ヿ????</s><s>???????
???????????????????</s></quotation> 
<s type=”fragment”>??????</s> 
</superS> 
s?? ?????
?? 
1?????????????????? 
?? 
type????? 
 fragment?????????????1?????????????? s?
??????????????????????? s ?????????
? 
XML? 
? ?? ??? ????
<s>? ??????????????????</s> 
<s>?????????????????</s> 
<s>????????????????????????????</s> 
? ?? ???? ??????????????? ????
<superS> 
<s type=”fragment”>????????????????????????????</s> 
<warigaki> 
<s>??????????</s><s>??????</s> 
</warigaki> 
<s type=”fragment”>??????????????????</s> 
</superS> 
odoriji?? ?????
?? 
????????????????? 
???????????? odoriji ??????????????? originalText ???
??????????????????? 1??????????〻?? odoriji????
????????????〻???????? 
?? 
originalText????????????? 
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XML? 
? ?? ????
?????<odoriji originalText="?">?</??>??? 
? ?? ????
????<odoriji originalText="〻">??</odoriji>??????? 
? ?? ????
??<odoriji originalText="?">??</odoriji>? 
? ?? ?????
????<odoriji originalText="〳〵">??</odoriji>?? 
? ?? ??????? ??????????
??????? 
span?? ?????
?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????span???????????
??? 
?? 
type????? 
 ??????????????????? 
XML? 
? ??
<span type="????">???</span>??????? 
? ??
??<span type="????">???</span>??????<span type="????">??</span>??????? 
gap?? ?????
?? 
????????????????????????????? 
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?? 
quantity?????????????????????????? 
XML? 
????????????<gap quantity="2"/>??????????????????? 
pb?? ?????
?? 
?????????????????????? 
?? 
n???????????????????????????????????????
?????????1?????????? 
originalN???????????????????????????????????
????????????1?????? 
XML? 
<pb n="1" originalN=”1?”/>???????????????????????????????????? 
<pb n="2" original=”1?”/>????????????????????????????ヿ?????????
???????? 
?????? 
<pb n="24" original=”12?”/>? ??? ?????????????????????????????????
????????????????????ヿ???? 
lb?? ?????
?? 
???????????????????? 
?? 
?? 
XML? 
<pb n="1" originalN=”1?”/> <lb/>???????? 
<lb/>? ?????????????? ?? 
<lb/>?????????????????????????????? 
<lb/>?????????????????????????????? 
<lb/>??ヿ????????????????????????????? 
SUW?? ?????
?? 
??????????? 
?????? SUW???????????????????????????? UniDic?
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?????????????????????SUW?????????????????
??? UniDic??http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php?UniDic???????????
??????? UniDic?????????????UniDic? http://download.unidic.org?
?????????????????? 
?? 
orthToken??????????? 
lForm?????????? 
lemma???????? 
subLemma???????????????????????? 
pos??????? 
form??????? 
cType????????????????? 
cForm????????????????? 
pronToken??????????? 
kanaToken??????????? 
orth???????????????????? 
wType??????? 
start?????????????? 
end?????????????? 
originalText???????????orthToken?????????????? 
orderID??????????? 
BOS????? 
 True???????????????? 
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XML? 
<SUW orthToken="??" lForm="???" lemma="??" pos="??-????-??" form="???" pronToken="
???" kanaToken="???" orth="??" wType="?" start="100" end="120" orderID="80" section="v">??</SU
W> 
<SUW orthToken="?" lForm="?" lemma="?" pos="??-???" form="?" pronToken="?" kanaToken="?" o
rth="?" wType="?" start="120" end="130" orderID="90" section="v">?</SUW> 
<SUW orthToken="?" lForm="??" lemma="??" pos="??-??" form="??" cType="????-??" cFor
m="???-???" pronToken="??" kanaToken="??" orth="??" wType="?" start="130" end="140" orderID
="100" section="v">?</SUW> 
<SUW orthToken="?" lForm="?" lemma="?" pos="??-????" form="?" pronToken="?" kanaToken="?"
 orth="?" wType="?" start="140" end="150" orderID="110" section="v">?</SUW> 
<SUW orthToken="??" lForm="???" lemma="??" pos="??-????-??" form="???" pronToken="
???" kanaToken="???" orth="??" wType="?" start="150" end="170" orderID="120" section="v">??</S
UW> 
<SUW orthToken="?" lForm="?" lemma="?" pos="??-???" form="?" pronToken="?" kanaToken="?" o
rth="?" wType="?" start="170" end="180" orderID="130" section="v">?</SUW> 
<SUW orthToken="???" lForm="????" lemma="???" pos="??-??" form="???" cType="???
???" cForm="???-??" pronToken="????" kanaToken="????" orth="??" wType="?" start="180
" end="210" orderID="140" section="v">???</SUW> 
<SUW orthToken="?" lForm="?" lemma="?" pos="??-???" form="?" pronToken="?" kanaToken="?" o
rth="?" wType="?" start="210" end="220" orderID="150" section="v">?</SUW> 
<SUW orthToken="?" lForm="??" lemma="?" pos="??-????-??" form="??" pronToken="??" kan
aToken="??" orth="?" wType="?" start="220" end="230" orderID="160" section="v">?</SUW> 
ruby?? ?????
?? 
???????????????????????? 
?? 
rubyText????????????????? 
rubyBase???????? SUW?????????????? 1??????????
??????????? ruby???????????rubyBase?????????
??????????????????? 
XML? 
? ??
<ruby rubyText="????">?</ruby>? 
? ??
<r rt="?????">??</r> 
? ?? ??? ??? ?????????????? ???????????????
<ruby rubyText="?????????" rubyBase="????">??</r>?? 
lRuby?? ?????
?? 
???????????????????????? 
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?? 
rubyText??????????????????? 
rubyBase???????? SUW?????????????? 1??????????
??????????? ruby???????????rubyBase?????????
??????????????????? 
XML? 
? ??
<lRuby rubyText="????">???</r> 
? ?? ??? ??? ?????????????? ???????????????
<lRuby rubyText="?????" rubyBase="???">??</lRuby>? 
corr?? ?????
?? 
???????????????? 
??????????????????????? corr ????????originalText
?????????????????type?????excess????????? 
???????????????????? ruby???lRuby??? rubyText????
??????????????corr??? originalText????????????????
?? 
?? 
type?????????? 
 erratum??? 
 excess??? 
 omission??? 
originalText?????????????????????????????????type
?????omission????????????????????????????
?????????? 
subType????? 
 ruby????????????????? 
XML? 
? ?? ???????
<corr originalText="?" type="erratum">?</corr>? 
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? ?? ???????
?????<corr originalText="?" type=”excess"/>??? 
? ?? ???????
??????<corr type="omission">?</?>? 
? ?? ???????
<corr originalText="??" type="excess" subType=”ruby”><ruby rubyText="?">?</ruby></corr>?????? 
? ?? ???????
<corr originalText="?" type="omission" subType=”ruby”><ruby rubyText="??">?</ruby></corr><ruby rubyText
="?">?</ruby> 
unclear?? ?????
?? 
???????????????????????????????? 
?? 
originalText??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
type????? 
 ruby????????????????? 
XML? 
? ?? ????????
?????????<unclear>?</unclear><unclear>?</unclear>?????? 
? ?? ????????
<unclear originalText="????????" type="ruby"><ruby rubyText="????????">??</ruby>
</unclear> 
vMark?? ?????
?? 
???????????????????????????????????????
???????? 
??????????????????????? vMark????????? 
???????????????????? ruby???lRuby??? rubyText????
???????????????vMark??? originalText??????????????
???? 
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?? 
originalText??????????????????????????????????
????????????? 
type????? 
 ruby????????????????? 
XML? 
? ?? ??????
?????<vMark>?</vMark>?? 
? ?? ??????
?????<vMark originalText="???" type="ruby"><ruby rubyText="???">??</ruby></vMark>?????
? 
g?? ?????
?? 
JIS X 0213??????????????????????? 
JIS X 0213??????????????????????????????????
????? g????????? 
JIS X 0213??????????????????????????????????
????????????????????????? g????????? 
???????????????? JIS X 0213?????????????? g???
?????? 
????????????????????????????????????????
???????????????? g????????? 
?? 
type????? 
 ???JIS X 0213?????????????????????????
??? 
 ???JIS X 0213???????????????? JIS X 0213????
?????????????? 
 ?????????????????????????????????
??????????????????? 
ref?????type????????????Unicode4.0? 16???????????U+?
???????????????Unicode ????????????????type
????????????????????? 
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XML? 
? ?? ?????????? ????
<g type=”??” ref="U+9AF2">?</g> 
? ?? ?????????? ????
<g type=”??” ref="???">?</g> 
? ?? ?????????????
<g type="??" ref="U+7FA1">?</g> 
? ?? ???
<g type”??”>?</g> 
? ?? ?????
????<g =type=”????”>? </g>??????????? 
kanbun?? ?????
?? 
???????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
??quotation?????? 
type???????????????? 
?? 
type????? 
 ???????????????????????? 
 ??????????????????????????? 
 ???????????????? 
originalText???????????type ????????????????type ???
????????????????? 
id??????????????????????????????????????
????? XML???????? ID?type?????????????????
????type??????????????? 
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XML? 
? ?? ???
????????<kanbun type="???" originalText="?" id="00001"/><kanbun type="???" originalText="?"
 id="00002"/>?<kanbun type="???" id="00002">?</kanbun><kanbun type="???" id="00001">?</kanbun>
?<? 
? ?? ???
????<kanbun type="???" originalText="?" id="00008"/><kanbun type="???" originalText="?" id="000
09"/>?<kanbun type="??">?</kanbun><kanbun type="???" id="00009">?</kanbun><kanbun type="???"
 id="00008">?</kanbun>???? 
??????????? 
?????????????? 3?????? 
XML???? ????
??????? XML ?????????????????????????????
??????????????????????? 
1? 1???????? 43?????????XML???????????UTF-8?BOM
??????????????m???? 4 ???????????????? 2 ???
???????????????????m187401.xml?????1874 ???? 1 ???
?????? XML????????????? 
????????????? ????
XML???????? SUW??????????????????????????
??????????????merioku_suw.txt???????? UTF-8?BOM?????
??1?????????????????2?????? 1?? 1SUW???????
??? 
?????????????? 2?????? 
? ?? ?????????
??????? ???
?????  
????? XML???????? 
???? article?? title????? 
???? article?? author????? 
????? article?? originalAuthor????? 
???? article?? style????? 
????? article?? script????? 
??? SUW?? orderID????? 
?????? SUW?? start????? 
?????? SUW?? end????? 
????? SUW?? BOS??????B????I?????? 
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??? ID ???????????????? ID 
??? ID ????????????? ID 
????? SUW?? lForm????? 
??? SUW?? lemma????? 
?????? SUW?? subLemma????? 
?? SUW?? wType????? 
?? SUW?? pos????? 
??? SUW?? cType????? 
??? SUW?? cForm????? 
?? SUW?? form????? 
?????? SUW?? orth????? 
?????? SUW?? orthToken????? 
????? SUW?? originalText????? 
?????? SUW?? pronToken????? 
?????????? ????
???????????????????????????????????????
??????????GUI???????????????????? 
?????????????????????? 
??????????????????????????????? 
? ???????????????????meiroku_himawari??????????
????????????????????? 
 Corpora??????????????????????????? 
 config_meiroku.xml??????? 
? ??????ver.1.3????????????????????????????
??????????????http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???ver.1.3??????????? 
? ??????ver.1.3???????????Himawari_1_3???????????
???????Corpora???????config_meiroku.xml????????????
?????????????Corpora?????????????????????
????????????????????????? 
????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
?Himawari_1_3????????himawari.exe?????? ??????????
?????????????????? 1?? 
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? ?? ????????????
?????????????????????????????? 2????????
??????????????????????config_meiroku.xml??????? 
 
? ?? ????????????????
??????????????? 1 ???????????????????????
? 3 ??????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?? ??????????????
???????????? ???? 
?? ???????? 
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???/???? 
ruby?? rubyText??? 
???/???? 
???/???? 
lRuby?? rubyText??? 
???/???? 
???/???? SUW?? lemma??? 
?????/???? SUW?? lForm??? 
??/???? SUW?? wType??? 
??/???? SUW?? pos??? 
???/???? SUW?? cType??? 
???/???? SUW?? cForm??? 
??/???? SUW?? form??? 
??????/???? SUW?? orth??? 
???????????? 1??????????????????????????
??? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 1???
????????????????? 1????????? KWIC??????????
3?? 
?
? ?? ???????????????
???????????????????? 4?????? 
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? ?? ???????????????
??? ?? 
???  
??  
???  
????? SUW?? lForm????? 
??? SUW?? lemma????? 
?????? SUW?? subLemma????? 
?? SUW?? wType????? 
?? SUW?? pos????? 
??? SUW?? cType????? 
??? SUW?? cForm????? 
?? SUW?? form????? 
?????? SUW?? orth????? 
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著者 記事数
津田真道 29
西周 25
阪谷素 20
杉亨二 13
森有礼 12
西村茂樹 11
中村正直 11
神田孝平 9
加藤弘之 8
箕作麟祥 5
柏原孝章 4
福沢諭吉 3
清水卯三郎 2
箕作秋坪 1
津田仙 1
柴田昌吉 1
合計 155
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文語記事 口語記事 混在記事 合計
わが 我（474）、我ガ（67）、吾（19）、吾ガ（13） 538 27 8 573
よ 余（189）、予（6） 195 0 0 195
われ 我（127）、吾（20）、我レ（13）、予レ（1） 159 1 1 161
おのれ 己（101）、己レ（31） 129 3 0 132
ごじん 吾人（49） 49 0 0 49
ぼく 僕（17） 17 0 0 17
ごはい 吾輩（15） 15 0 0 15
わがはい 我輩（14） 14 0 0 14
せっしゃ 拙者（12） 0 12 0 12
ごせい 吾儕（10） 10 0 0 10
よはい 余輩（10） 10 0 0 10
それがし 某（4）、某シ（3） 4 0 3 7
わたくし 私（4） 0 4 0 4
よせい 余儕（2） 2 0 0 2
ぼくはい 僕輩（1） 1 0 0 1
1143 47 12 1202合計
語 表記の種類
度数
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????2010?pp.245-249?? 
? 4??????????????????????????????????????
?????????????????????_?? ??_???????????????
?_?????_??????????????????????????????????
? ?? ?????????
語 一人称 反射指示 合計
わが 456 82 538
よ 195 0 195
われ 107 52 159
おのれ 0 129 129
ごじん 49 0 49
ぼく 17 0 17
ごはい 15 0 15
わがはい 14 0 14
ごせい 10 0 10
よはい 10 0 10
それがし 4 0 4
よせい 2 0 2
ぼくはい 1 0 1
合計 880 263 1143
? ?? ????????
語 が_体 ナシ の_体 が_用 に を は の_用 と も より てふ なり など 合計
わが_一 444 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456
わが_反 75 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
よ 24 100 5 26 1 3 22 3 3 7 0 0 1 0 195
われ_一 0 58 8 0 24 5 5 3 2 0 1 0 1 0 107
われ_反 0 22 9 0 7 6 0 1 4 0 1 2 0 0 52
おのれ 50 14 31 4 11 16 0 2 0 0 1 0 0 0 129
ごじん 0 28 13 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 49
ぼく 1 13 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
ごはい 0 10 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 15
わがはい 0 10 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
ごせい 0 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10
よはい 0 5 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 10
それがし 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
よせい 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ぼくはい 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 594 273 72 51 43 32 29 24 9 8 3 2 2 1 1143
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??????????????????_????_????????_????_??????
????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????? 
????????????????? 4?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 10?????????
????????????????????????????????? R?MASS??
????? corresp??????? 
?????????????????? 1???47.62%??? 2???29.94%????
? 2?????????????? 1?? 2??? 1?????????????? 2?
???????????? 
???? 1?? 1??????????????_???????_???????????
??????????_????????_???????????????????????
??????????????????????????????????????4??
????????????????????????????????????????
???????????_????_??????????????????????????
???????? 1???????????????????????????????
???????????? 2???????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? C ????????
???????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? C????
????????????????????????????????????????
??? 
 
??????????????????????? 
???????????????????????????? 4???????? ???
????????????????????????????????????????
???????????_????_?????????????????????????
?????????????????????? 
? 5?????????????????????????????? ? ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ?? ??????????????
?? ???? ????
わが_一 国（195）、帝国（40）、人民（17）、大日本帝
国（13）、国内・地球・政府（7）、邦人（6）、国
民・民・国産・社（5）、日本帝国・日本・心(4)、
アジア・法律・今上天皇陛下・性・東州・東方
(3)… 
 
わが_反 国(5)、身・父(4)、為・同生同人・同人・日本・
自由・父母・用・物品・子・本体(2)… 
 
よ ロジック・考・言（3）、胸臆・頭脳・所見（2）… 喜び・憶説・論・意・如し（1） 
われ_一  有・文章・障子ガラス・義務・民…（1）  
われ_反  如し・三法・下・精神・国・父…(1) 
おのれ 力（5）、為・身体（3）、用・自由・三宝・意・身・
一身・利・鋭利・労（2）… 
意（3）、欲・如し（2）、迷信・子・力・胸中・責・
権利・国…（1）  
ごじん  為・性・心裏（2）、進歩・生活・感覚・天性…
（1） 
ぼく 論（1）  
ごはい  雲仍（2） 
わがはい  目（1） 
ごせい  如し（1） 
よはい  首唱・鄙見（1） 
?????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????? 
???????????????????????????????????????
?????????????? 5?????????????????????????? 
??????????????????????????(1)(2)????????????
??????????????????????????????? 
(1) ????????????????????????1???????????
????????5 
(2) ???????????????????????????????????
?????????????????3?????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????(3)????????????????????????
????????????????(4)(5)??????????????????????
??????????????????????(6)?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
(3) ???????????????????4???????????? 
                                                        
5 ???????????????? ?????????????????? 
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(4) ????????????????????8???????????? 
(5) ??????????????????????????2??????????
????? 
(6) ???????????????????????????????????
??????26???????????????????? 
?????????????????????????????(7)(8)????????
????????????????????????????????????????? 
(7) ???????????????????????????????????
??38?????????????? 
(8) ???????????????????????????????????
?????12?????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????(9)(10)??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
(9) ??????????????????????????????????
?13??????????? 
(10) ??????????????????????????????????34
??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 
????????????????????????????????????????
???(11)??????????????????????????????????? 
(11) ???????????????????????????????????
???????????????7???????????? 
?????????????(12)????????????????????????
???????????????????????????? 
(12) ???????????????????????????????????
?????39????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
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???????????????????????????
???????????????????????
?
?? ??????????????????1 
 
 
?????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????2?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????20 ???????????????????
?????????19???????????????1910?25???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1965?1971?
1981??? 1976??? 1991??? 2004 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????? 2005a?????????????? 1,450???700???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 2005b?? 
????????????????? 5 ???????? 3,400 ???????????
?????????????????????????2005??? 10 ?????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 1895??? 28??????????? 95%???????????????? 1925??
? 14????????????? 95????????????????????????
????????????????????? 
 
 
 
 
                                                  
1 mtanaka@ninjal.ac.jp 
2 ???????????????????????????????????????????????
???????? 
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??3? 
???????????????????????????? 
(1)??????????????????????????? UniDic?? MeCab ???
???????????? 
(2)???????????????????????????????????????
1895 ?? 1 ???????????????1901 ?? 1 ?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
                                                  
3 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
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 ??? ??? 5????????????? 
 
年 号 記事 著者 欄 文体 ジャンル 文字数 備考
1895 1 〈扉〉 ＊ ＊ 文語 ＊＊＊ 737   
1895 1 太陽の発刊 大橋新太郎 ＊ 文語 NDC051 3078   
1895 1 学界の大革新 久米邦武 論説 文語 NDC002 8093   
1895 1 戦勝後の教育 千頭清臣 論説 文語 NDC371 5865   
1895 1 戦争と文学 坪内逍遥 論説 文語 NDC901 7284   
1895 1 漢字の利害 三宅雪嶺 論説 文語 NDC811 5266   
1895 1 国語研究に就て 上田万年 論説 口語 NDC810 7200   
1895 1 事物変遷の研究に対する人類学的方法 坪井正五郎 論説 口語 NDC469 2567   
1895 1 経済的闘争 井上辰九郎 論説 文語 NDC333 5117   
1895 1 農業教育に就きて 横井時敬 論説 文語 NDC610 4593   
1895 1 対清政策 尾崎行雄 論説 文語 NDC329 8218   
1895 1 日本帝国の任務 中西牛郎 論説 文語 NDC311 4362   
1895 1 京都の新案内記 中川四明 地理 文語 NDC291 7354  
1895 1 紀元前の著名なる航海者 森田思軒 史伝 文語 NDC209 4458 途中
1901 1 〈扉〉 ＊ ＊ 文語 ＊＊＊ 149  
1901 1 明治三十四年 ＊ 太陽 文語 NDC302 2171   
1901 1 昨冬の露帝 有賀長雄 論説 文語 NDC288 3509   
1901 1 学政振張と財政 久保田譲 論説 文語 NDC373 5767   
1901 1 韓国移民論 加藤増雄 論説 文語 NDC334 3198   
1901 1 欧州農業界の大勢を論じ延きて我国農業の前途に及ぶ 横井時敬 論説 文語 NDC612 5798   
1901 1 文明批評家としての文学者（本邦文壇の側面評） 高山樗牛 論説 文語 NDC901 9757   
1901 1 永遠平和の基礎を樹つるの道 国府犀東 論説 文語 NDC319 4977   
1901 1 大学派の政治的系統 ＊ 人物月旦 文語 NDC377 5880   
1901 1 文芸時評 大町桂月 文芸時評 文語 NDC904 13782   
1901 1 政治時評 国府犀東 政治時評 文語 NDC312 9001   
1901 1 社会の腐敗救治意見 ＊（筆記）；清浦奎吾（談 名家談叢 口語 NDC154 4162   
1901 1 社会の腐敗救治意見 岡部長職 名家談叢 口語 NDC154 1620   
1901 1 社会の腐敗救治意見 石黒忠悳 名家談叢 口語 NDC154 1361   
1901 1 社会の腐敗救治意見 久保田譲 名家談叢 口語 NDC154 1658   
1901 1 社会の腐敗救治意見 戸水寛人 名家談叢 口語 NDC154 3404   
1901 1 宗教時評 龍山学人 宗教時評 文語 NDC162 5183 途中
1909 1 政治家の分類 ＊ 時事評論 文語 NDC312 10387  
1909 1 大流小流 ＊ 時事評論 口語 NDC329 1888   
1909 1 小是非 ＊ 時事評論 文語 NDC304 1104   
1909 1 大谷光瑞法主 西湖生（筆記）；鳥谷部春 人物月旦 口語 NDC188 7006   
1909 1 新刑法に就て 鵜沢総明 論説 文語 NDC326 11075   
1909 1 大同派の威嚇 ＊ ＊ 文語 NDC312 204   
1909 1 清国多難の秋 竹越三叉 論説 口語 NDC302 15281   
1909 1 列国外交機関と我外務省 望月小太郎 論説 文語 NDC319 5523   
1909 1 社会の変遷と信仰問題 姉崎嘲風 論説 口語 NDC316 11992   
1909 1 英米綽名の起原 ＊ ＊ 口語 NDC832 295   
1909 1 清国の真相 清国の革命党 犬養毅（談） 論説 口語 NDC312 4669   
1909 1 清国の真相 支那政治家と支那国民 高田早苗（談） 論説 口語 NDC312 2588   
1909 1 清国の真相 清国の陸海軍 大原武慶（談） 論説 口語 NDC392 2751 途中
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
1917 1 挙国一致の外政策 浮田和民 ＊ 口語 NDC319 9244   
1917 1 講和乎恒久戦乎 浅田江村 ＊ 口語 NDC329 6636   
1917 1 海軍更迭短評 ＊ ＊ 口語 NDC397 1910   
1917 1 政界の表裏 内大臣問題─新大臣月旦 無名隠士 無名隠士夜話 口語 NDC312 10191   
1917 1 法曹漫語 日東 ＊ 口語 NDC327 2186   
1917 1 恋愛の破産時代 内田魯庵 案頭三尺 口語 NDC152 10965   
1917 1 時事俳句 その日その日 渡部霞亭 ＊ 文語 NDC911 535   
1917 1 心頭雑草 与謝野晶子 婦人界評論 口語 NDC914 7677   
1917 1 一九一七年の国際経済 堀江帰一 経済財政時論 文語 NDC333 8000   
1917 1 戦時欧米産業界の活動 記者（文責）；鶴見左右雄 ＊ 口語 NDC333 10481   
1917 1 正貨と我が財政経済 神戸正雄 ＊ 口語 NDC337 9421 途中
1925 1 昨年の今月 ＊ ＊ 文語 NDC302 688 
1925 1 近代文明と発明 阪谷芳郎 ＊ 口語 NDC507 7465   
1925 1 近代兵器の進歩並に将来の趨勢 大橋顧四郎 ＊ 口語 NDC559 8551   
1925 1 鼻で見、指で聞く少女 牧田環 ＊ 口語 NDC147 4113   
1925 1 歴代の総理大臣（一） 三宅雪嶺 ＊ 口語 NDC312 2643   
1925 1 現代の女性美 斎藤佳三 ＊ 口語 NDC701 3428   
1925 1 政界煙話 鬼谷庵 ＊ 口語 NDC312 4696   
1925 1 阪神船成金の今昔 乱峰子 ＊ 口語 NDC332 2737   
1925 1 最近に於ける飛行機の発達 長岡外史 ＊ 口語 NDC538 9060   
1925 1 官界から実業界に入りて 白仁武 ＊ 口語 NDC335 2094   
1925 1 近世畸人伝 老鉄と鬼助 村松梢風 ＊ 口語 NDC289 4065   
1925 1 貸金庫とはドンなものか 東京では日本興銀と三菱 記者 ＊ 口語 NDC338 3553   
1925 1 生活上に於ける差別撤廃論 三輪田元道 ＊ 口語 NDC361 10622   
1925 1 明治初年外交物語（その四）八太郎の虎の巻 豹子頭 ＊ 口語 NDC210 7695 途中
? ????????????????????????????????????? 5??????????????? 
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? ??? ??????????????????? 5??????????????? 
意味 語彙素 1895(明 28)年 1901(明 34)年 1909(明 42)年 1917(大 6)年 1925(大 14)年 計 
断定 
●じゃ       21 1 22
●だ 171 130 737 1019 1385 3442
○たり-断定 154 148 132 104 42 580
○なり-断定 930 1226 684 585 465 3890
丁寧 
●です 3 6 1 52 8 70
●ます 183 63  76 60 382
●やんす 1   1
過去・完了 
○き 148 243 59 26 14 490
○けり 15 5   2   22
●た 50 48 499 702 926 2225
○たり-完了 242 219 194 70 11 736
○つ 4 2 1   2 9
●てる     1 10 11 22
○ぬ 22 30 9 2 1 64
○り 236 248 133 78 59 754
推量 
○なり-推定 2         2
○べし 415 406 255 167 48 1291
○む 258 261 106 97 30 752
○めり 1         1
らしい   1           1 4 4 10
○らむ 1     1   2
否定 
○非ず   5       5
○じ 5 11       16
○ず 860 883 501 428 193 2865
●ない 5 14 71 150 167 407
●まい  3 9 23 12 47
○まじ           1 2 1 1 0 5
受身 
られる 71 127 138 106 66 508
れる 92 47 68 171 187 565
使役 
させる     1 4 1 6
○しめる 104 89 73 60 27 353
せる 9 13 6 25 26 79
比況 ○ごとし 151 204 189 146 39 729
希望 
●たい 5 5 3 11 53 77
●たがる   1     2 3
? ??????????????????????????????????????? 
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 ４．２ 断定の助動詞、過去・完了の助動詞の消長 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 30 ????????????????????
????????1909 ?????? 1917 ??????????????????????
????????? 1909?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
?????????????????????????????? 30????????
?????????????????????????????? 
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? ???????????????????????????????????????
?1???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?1? ??????????
?
????? （キリン一番搾り cf ナレーション、2008.6.4 録画）?
?2? ?????
?
???? （米子空港売店 どじょう掬いまんじゅうコピー、2009.11.1 撮影）?
?3? ???
?
?????? （携帯電話 薄型機種 pst.、2007.7.29 撮影）?
?4? ???
?
?????? （紳士服の AOKI 夏の礼服 cf コピー＆ナレーション、2012.6.20 録画）?
?5? ???????
??
???????
?
?（Gillette 紳士用剃刀、cf コピー 2012.6.23capt.）?
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
1 出典注記について。TVcf については録画日、新聞の記事・広告などは掲載日、車内広告・看板・ポスター（pst.
と略記）等は撮影日、インターネット上の用例はキャプチャ（capt.と略記）した日付を示した。 
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?? ???????? 1980?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ?6???8???????????????????????9??????????????
?????????????????????????????????
?6?  ???????????? （消費者金融・レイク pst.、2008.5.12 撮影）?
?7? ??????
?
??????????? （住宅情報会社 地下鉄車内 pst.、 2012.3.3 撮影）?
?8? ??????????????
?
??????（JR 東日本 pst.、2007.1.20 撮影）?
?9? ???????????
?
???? （転職支援サービス会社 車内 pst.、2010.7.5 撮影）?
? ???????????????????????????????????????
?????????2???????????????????????????????
????????????????????????
? ??????10??12???????????????????????????????
?????????????????????????11??13???????????????
?????????????????????????
?10? ??????????
?
????? （サントリー 缶ビールパッケージ、2006.5.26 撮影）?
?11? ?????????
?
?????? （アサヒ缶ビール広告 pst.、2007.11.20 撮影）?
?12? ?????
?
????????? （東都生活協同組合 新聞折込チラシ 2008.4）?
?13? ?????
?
?????? （キリン cf、TV 画面より 2008.6.4 撮影）?
? ???????????????????????????????????????
????????
?
??????
?
????????
?
???????
?
????????????
????????
?
???????
?
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
2 例えば、山田孝雄「引用の語句はその文中に於いては体言と同等のものとして取り扱はるゝものなるが、その
取扱は大体準体句に準ぜられる。 《 中略 》 引用の語句も亦主格、賓格、補格として用ゐられ、又往々連体格と
しても用ゐらるゝことあり。」（『日本文法学概論』 第五十六章 引用の語句）、藤田保幸 「引用されたコトバと
は、表現されるべき対象世界において所与のコトバが、実物表示されて、つまりは、類似的に模写・写像されて出
てくるものであった。いわば、模写・写像されて再現された対象世界の一断片である。 《 中略 》 端的にいえ
ば、文中にとり込まれ、一定の分布・一定の位置をとらされることで、相対的に品詞的役割を付与されるのだと見る
のがよいだろう。」（藤田 2000 総論 p.58）など。 
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??14? ???
?
?????????
?
????? （ことわざ）?
?15? ?????? 30???????
?
????????????????????（作例）?
?16? ?????
?
????!!? （エッセンシャル cf 字幕、2009.2.18 録画）?
?17? ?????
?
?????????? （カンロ 果汁グミ 車内 pst.、2009.7.2 撮影）?
?18? ?????
?
????? （創業天和元年 カステラ元祖松翁軒 発行 『よむカステラ』2008 年第 14
号）?
?19? ??????????????
?
???（キリン 新・生茶 pst.、2007.10.30 撮影）?
?20? ???
?
?????????
?
?????????????（黒べえ pst.、2008.6.3 撮影）?
? ?16??????????
?
??????????????????17??????????
??????????????????????????????????????14??15?
????????????
?
????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?16??17?????????????????????????????????????
?????18??19??????????????????????20???????????
??????????????????????????????????3??
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????
?
??? ??????????????
???? ?????????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????4?????????????????????????????
? ? ????????????????-???%???????-???%??
? ? ????????????????????%????????%??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
3 シェイクスピア「マクベス」坪内逍遙 1935 年の訳に、「
き れ い
清美は
?きたない
醜穢、
きたない
醜穢は
?き れ い
清美」とある。 
4 『太陽コーパス』『近代女性雑誌コーパス』などから成り、一部を青空文庫の本文から採用したもの。 
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? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
? ???????????????????????????????????????
?????????
? ? ????????%??????????????????????????????
? ? ????????%?????????????????????????????
???
? ? ????????%???????????????????????????????
????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?14??15???????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
??? ?????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
?
????? ??????????????????
?????? ???????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????
?21???????????????????????????????????????
??????????|??????
?
?????????????????????
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????????????????????-192801-009_???????_??
?22???????????????????????????????????????
?????????
?
????????????????????????????
?AX_?????????????
?23???????????????????????????????????????
?????
?
???????????????????? AX_?????????????
? ?21??????????
?
????????????????????????????
????????????10??12??????????????????????????
??????????????????????????
?
????????
?
??????
?????????????????22??23?????????????????????
????????????????????????22????????????????
?????23???????????????????????????????????
???????????
?
?????? ???????????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????
?24?????????|????|???????????|?????????
?
?????
???????????|?????????????|?????????????
??|???-192505-031_????????????????????_????
?25?????????????????|??????????????????????
??
?
????????????|???????????????????????
?????-190102-044_???????????????????_????
?26?????|???????????????????????|??????|????
??????
?
?????????????|????????????? |???
-191701-039_??? ???????????_????
? ???????????????????????????????????????
??????????????
?
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
?
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? ?????????????????????????????????????
?27? |?????????????
?
?????????|?????
?
??????????
???????????????|???-189509-042_??????????????
??????_????
?28?????????????????????????|? ????|????|????
????
?
?????????????????????????|????????
???|?????????????-192513-028_???????_????
?29????|??????????????????????????????????|
???????|???
?
???
?
?????????|?????|?????|???
-189503-022_???????_????
?30???????????|???????????|??????|??????????
????|???
?
???
?
???????????????????????????
??|???-192502-053_????????_????
?31? |??????|??????????????????????|???
?
?|???
?
?|
???????????|???-192511-026_?????????_????
? ?????27??28?????????????????????????????????
???????29???31???????????????????????????????
???????????????????27??28???????????????????
???????????????????????????????
?
???
?
??????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????27??28??????????????????29???31?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?
?????? ????????????
? ???????????????????????????????????????
?????????????
?32? |??????????|???????????|??? |???????|???
?
???
???|???-190901-058_????_????
?33? |????
?
????????????????|????
?
?????????????
??|?????????????????|???-190902-022_???_????
?34? |???????????????????|???????????????|???
???????????????????|????
?
?????|?????????
????|???-190911-012_????????? ?????????_????
?35??????????|????????????????????|?????????
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?
?????????????|????????????
???????|???????????????????????-191703-027_??
?????_????
?36? |??????????????|???????????????????|????
?
??????????????????|???????????????????
???????|???-191705-017_????????_????
?37? |???????????????????????????|?????|????
?
?
??????????????????????????|???-192504-025_???
?_????
? ????32??????????????33?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
????? ?????????????????
? ??????????????????????????????
?????? ?????????
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????
?38? |??????????????????????|????????????????
|????????
?
????????????????????????-190113-020_
??????_????
?39? |??????????????|????????
?
?????|??????????
??????????|?????????|???-190916-021_??????_????
?40? |????????????????????????|????|?????????
???
?
???????|????????????|???????????????
??????|???-192505-049_??????_????
?41? |???????????????|????????????
?
?????|?????
???????|???-192801-024_?????????
? ?????????????????24???26???27???28?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
?????? ?????????
? ????????????????????????????????????????
?42? |?????????????|?? |? ????|???????????|??????
|????|????
?
??????
?
???????????|?????????|???
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?43? |????|???
?
?????
?
???????|???????????|???????
????????|???-190107-020_???_????
?44?????????????????????????|???|???????????
??
?
????
?
?|?????????????????|?????????????|
???-192514-043_??????? ??????????_????
?45?????????????????|???
?
?????
?
??????????|????
????|???-191713-047_???????_????
?46? |??????????|???????????????|??????
?
?????
?
?
??|????????????|???????????????????????
???????-190105-024_??_????
?47? |????????????????????|?????????????
?
???
?
?
????|??????????????|??????????????????|??
?-190101-031_??????????_????
? ?47??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
????
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?????????
?
????
?
?????????? ???1089????????????
????????????????????????????????????????
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? ???????????? ?????????????????????????42??46??
??????????43???????????????45????????????????
????????????????????????????????????????
?????47???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????29??30????????
? ??????????????????24???31??????????????????
?????38???47????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?
??? ?????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????48??
?????????????49?????????
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??48? |???????????????????????????????????|??
?????
?
?????
?
???
?
???
?
?????????????????|????
???????|???-192513-029_???????_????
?49? ???190911?023????????|?????????|?????|??????
????????????????|?????
?
??????|??????????
??????????|? ???????|???????????-192513-029_??
?????_????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????50?
?????????????51???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
?50? |???|?????|????|???????????????|??????????
???
?
???|????????????????????|???|????????
??????|?????-189427-03-?????????
?51???????????????????????????????????????
???
?
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????????AX_?????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
???2012??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????? ? ????? 99?? ?? ????? 58? 
                                                  
2 ????????????????????http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/??????????? 
3 ????????2005? 
4 ????????2006???? CD-ROM??????????http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/? 
5 ????????1997? 
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??????????????? 
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????????????? 
 
? 1? ????????????? 
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? 2? ????????????? 
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????????????????? 
?????? ????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 3 ??????????????????????????
????????????????????????? 
 
? 3? ????????????? 
 ?? ?? ?? ?? 
?? 32?  13? 858? 183?
?? 12?  9? 3493? 454?
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
???? ?????????? 
? ??(2006)???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????? 
? ? ?????????????????????????????(?? p.7) 
? ? ???????????????????????????????????(???
????? p.17) 
? ? ???????????????????????????(?????? p.60) 
? ???????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 6 ???????
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
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??1917 ? 10 ???????
?????? 
???????????????????(?????????????????????
??)????????????????? 94???????6? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 
???????????????????????????????????7?????
????????????????????????????????????????8?
? 5 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????? 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????9??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????10????????? 
???????????????1925? 1?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?  
                                                  
6? ??????????????????????????????????????????????
????????????? 
7? ?????1982? 
8? ?????????1989? 
9? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
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? 4? ????????????? 
 ?? ?? ?? ?? 
?? 27?  11? 4558 759 
?? 44?  85? 7098 1312 
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????????????????????????????????????????
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????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
???? ???????????? 
? ????????????????????????????? 
 
? 5? ???????????????? 
 ?? ?? ?? ?? 
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??? 1?  168? 1179 357 
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????????????????????????????????????????? 
??????????????? 
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??????????????????(1925? 11??????????─????
????????─?????) 
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????2005???????
???????????? 
???????????????? 
(?????(?)????????? ?? ??????????????? ?  
?????????????????????????????????????????
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??????????????????(2008)????????????????????
?????????????????????? 
? ????????????????????(????????? p.88) 
??????????????????????????(????????? p.95) 
? ?????????????????????????????????????? 
? ? ????????????????????????(?) 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
???? ???????????????
? ??????????????????????????????????? 
????????????????????????? 
?????????????????????(?????p.193) 
????????????????????????????????????????
?????  
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
?????????????????(1895? 01???????????) 
???????????????(1909? 14?????????????) 
????????????(1917? 13????????????) 
????????????????????????????????(1925? 07???
????????????????????????) 
?????????????????????(1925? 12??????????) 
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????? 9 ??????????????????
????????????? 
?????????????????????53??????????????????
?????????????????????????garami?ŋarami?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????1989????????????????????? 13????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1913???
????????????????? 1911?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
????
????????1989?????????????? 
????????1997?????????? CD-ROM????? 
????????2005????????: ????????????????????? 
????????2006????????????? 
?????2006???????????????????????? ??????????
??????????? 78??pp.89-103 
?????2008??????????????????????????????????
???????????????????????????????????pp.121-132 
?????2012?????????????????????―???????????―?
????????????pp.329-347 
??? ??1997????????????? 6? ???????????????????
???? 
?????2007?????????????????????―???????????―?
???????? 25?? 8??pp.341-351 
?????????2005????????? ?????? 
?????1982???????????????? 
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 ?
????????????????????????
 
?? ??? ?????????  
 
?
???????
  ?????1950 ????????????????????????????????
??????????????????????????????? 8 ????????
??????????????????????????1??????????????
?????? 587 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??  
???????????????????? 7 ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????2?  
 
七，下面一些现代汉语词汇，是在我国人翻译日文时创造出来的?????????
????????????????????????????????????
???????  
1）基于（??????）  
2）关于（?????????????）  
3）对于（??????）  
4）由于（??????）  
以上为词尾是“于”的介词。???????“于”?????????  
5）认为（????????）  
6）成为（??????）  
7）视为（???????）  
以上为词尾是“为”的动词。???????“为”?????????  
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????“关于，由于”????????????????
???????????????????3???????????????“关于，由于”
?????????????????????????????????????????
                                                        
1 ????1958a?????  
2 ????1958a?? p.94 ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
3 ????1958?????  
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 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????4??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??  
? ???????????????????????????????“关于，由于”?
????????????????????????????? ???????????
????????????????????????? 19 ??????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 1895?1925 ??????????????????????????
??????????????????????????????“关于，由于”???
?????????????????????????????????????????
????????????????????5??
???????????????????????????????????????
?????????????????????
?1???????????????????????“限于”，??????“至于”，??
?????“属于”，????????“不过”?????????“不及”???????
???????????????????????????1958a???????????
??????????  
?2??????????????????????????????????????
???????????????? 1895 ???? 1901 ???????????????
?????????????????  
?3??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????  
?4????????????????????????????????????“基
于、关于、对于、由于、认为、成为、视为”???????????????????“基
於、關於、對於、由於、認爲、成爲、視爲”????????????????????
????????????????????????????????????????
?
?
?
                                                        
4 ????1958b??????????“张同志认为‘关于’、‘由于’…等不应当看作是日语借词，这一
点我完全接受。因为这些词从来源上说虽然与日语有直接关系，但因它们是我国人翻译日文时创制出来的，
而不是从日语中借来的，所以按其性质来说，应当是意译词而不是外来词。我把它们列为日语借词的一项，
是完全错误的?”???????  
5 ?????????????????????????????????????????????
?????????????????? 3460 ???????????1781 ????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????18 ???????????????????????????????
???????????  
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 ???????基於（基于） 
???? ??????????????
? ????????????????????????????????????????
????????? 105 ??????????????????????????? 38
??????????????? 43 ????????????????????????
???????????? 6 ????????????? 1901 ????????????
???????????????6?  
 
?? ????????????????????????????1895 ? 7 ?????
??????????????  
?? ?????????????????????????????????????
?1895 ? 10 ????钾?????????  
?? ????????????????????????????????????
???????1895 ? 8 ?????????????????  
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????1895 ? 7 ??????????????
??????  
?? ??????????????????????????????????1909 ?
11 ?????????????????????  
?? ????????????????????????????????????
???????????????1917 ? 13 ??????????????????
???????  
  
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 20 ?????????????????
?????  
? ????????????????????????????????????????
?????“基于”????????????????????????????????
???????“基於?基于?”??????????????????????????
???????????????????“基於”????????????????  
 
????????????????
? ????????????“基於”???????1349 ??????????????
????????????????????????????????????????
??????? “基於”??????????????????????????????
????“基於”???????????
                                                        
6 ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????  
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?? 惟初得陽之一，志專應四而求比於五。以陽感隂，其誠易通。臨大之治，其基於此乎。
（南宋张浚撰《紫岩易传》卷 2，1158）????????????????????
???????????????????????????  
?? 諂者本以求福，而禍常基於諂，梁竇之客是也。瀆者本以交驩，而怨常起於瀆。（南
宋项安世撰《周易玩辞》卷 14，諂瀆，1198）?????????????????
?????????????????????梁竇????????????? 
?? 夫謙卑，德也。初卑位也。養德之地未有不基於至卑之所，所養也。至則愈卑而愈不
卑矣。（南宋王宗传撰《童溪易传》卷 8，12 世纪末）??????????????
???????????????????????????? 
?? 天下之治不生於富庶之日，而常基於經營勞苦之時。亂不肇於板蕩之秋，而常伏於宴
安逸樂之際。（乾隆皇帝弘暦撰《御制日知荟说》卷 1，1735）??????????
?????????????????????????????????????
??  
? ?
? ?????????“基於”???????????“基於”????????????
??????????“基於”???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????“基於”???????????
???????????????????????
? ?
 
????????關於（关于）?
??????????????????
 ?????????????????????????? 2227 ????????????
????????????????????????????????????????
??????? 1549 ???????????????3776 ?????????????
??????????????????? 1895 ????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???  
 
①? ?????????????????????????????????????
??????????1895 ? 1 ???????????????  
②? ?????????????????????????????????????
????????1895 ? 02 ??????????????  
③? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????1895 ? 1 ???????????????   
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 ④? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?1895 ? 2 ?????????????????  
⑤? ?????????????????????????????????????
????????????????????1909 ? 2 ?????????????
???  
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????1895 ? 1 ????????????????  
? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????1895? 2??
??????????  
?  
? ???????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????“關
於?关于?”???????????????????????????????????
???“關於”???????????????????????
 
???? ????????????
? ????????????“關於”????????????2075 ?????????
????????????????????????????“關於”?????????
????????????????????????????????????????
????  
 
①? 自序云，是傳略採經史關於好惡刑賞治道之大者，凡三百餘條，以繫於篇。（纪昀等编
《钦定四库全书总目》卷 21?1789）?????????????????????
???????????????????? 300 ????????????? 
②? 蓋古之言政者必合於禮，言禮者必關於政，如此後世，政在俗吏，禮在書生，遂不可
復合，哀哉。（南宋项安世撰《项氏家说》卷 6，12 世纪末）???????????
????????????????????????????????  
③? 容端所謂内顧，即回顧也。不端即斜視也。此等處，不但關於徳容，亦且有犯忌諱。
（康熙皇帝撰《圣祖仁皇帝庭训格言》，18 世纪前半）??????????????
????????????????????????  
④? 上古民淳事簡，事係於己，惟結繩以記之。事關於人，惟結繩以驗之。不必過為防慮，
而天下已治。（清代蒋溥等编《御览经史讲义》卷 8，1749）???????????
?????????????????????????????????????
?????????  
? ?
? “關於”????????????“有關於”???????????????????
????????????????????????????????????????
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 ???????????“關於”???????????????????????????
???????????????????????????????????????“關
於”????????????????????????????????????“關於”
????????????????????????????????“關於”?????
?????????????????????????????????????????
“關於”????????????????????????????
?
????????對於（对于） 
?????????????????  
???????????? 3104 ?????????????????????????
?????????????????????? 5354 ????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  
 
①? ?????????????????????????????????????
????1895 ? 1 ??????????????  
②? ?????????????????????????????????????
???????????????????1895 ? 6 ????????????????
③? ?????????????????????????????????????
??????????????????????1895 ? 5 ???????????
????????  
④? ?????????????????????????1895 ? 1 ????????
?????  
⑤? ???????????????????????????????????1895
? 1 ???????????????  
?? ?????????????????????????????????????
??????????????1895 ? 1 ???????????????  
?? ????????????????????????????????????
?1901 ? 3 ??????????????  
 
? ????????????????????????????????????????
??? 2 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????“对于”???
?????????????????????????“对于”????????????
???????????????????????????????????????“對
於”???????????????????????  
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 ????????????????
? “對於”????????????????1939 ?????????????????
????????“對於”????????????????????????????
?????????“對於”????????????????????????????
?????  
 
①? 生地黄搗爛，煨熨於有瘡處，更妙用隂二陽四丹，對於有瘡處吹。（唐代孙思邈撰《银
海精微》卷上，682）????????????????????????????
??????????????  
②? 十二年春，亮悉大衆由斜谷出，以流馬運，據武功五丈原與司馬宣王對於渭南。亮每
患糧不繼，使己志不伸。（西晋陈寿撰《三国志•蜀志》卷 5，3 世纪后半）?????
??????????????????????????  
③? 凡助祭者，實皆秉持文王之德，對於文王在天之精神。（南宋宋林撰《毛诗讲义》卷
9，1190）????????????????????????????????
??????????????? 
④ 以水火對于乾坤，成乎四象，不易之理氣也。（清代魏荔彤撰《大易通解》卷 6，17
世纪后半）??????????????????????????????????
?? 惟守此中道，利害有所不計，而常奉敬謹之心，以對于神明。則憂患之至，皆所以增
益其所，不能而何咎之有乎。（清代程廷祚撰《大易择言》卷 22，18 世纪前半）??
????????????????????????  
?
? ??????????????????????“對於”??????????????
?????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????“对于”?????????????????????????
?????????????????????
? ?????????“對於”??????????????????????????
??????“對於”??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ????????????“对于”????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????20 ?????????????
???????????????????????????????????  
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 ???????由於（由于）?
??????????????????
? ??????????????????????????????7?????“由於”
?????????????????????????????????????????
??????? 269 ????????????????????????????????
??? 308 ???????????????????????????????????
????????????????????????? 2197 ??????????????
?? 425 ?????????????? 325 ????????  
???????????????????????????????? 622 ??????
?????????????????????????????????????? 2675
????????????????????????????????????????
????????????????????????????1958a??????????
“由於”????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  
 
①? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????1895 ? 7 ??????????????  
②? ????????????????????????????????????
????????????????1895 ? 4 ???????????????  
③? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????1895 ? 3 ??????
???????????  
④? ?????????????????????????????????????
?????1895 ? 1 ??????????????  
⑤? ?????????????????????????????????????
????????1895 ? 9 ?????????????  
?
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????“由於”???????????????????1958a???“由於”?
?????????????????????????????????????????
??????????????“由於”???????????????????????
????????????????  
?
????????????????
? ??????????????????“由於”???? 7646 ????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
7 ?????1935??? 29 ??????????????????????????????????
????????由於????????????  
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 ??????????????????????“由於”???????????????
???“由于”??????????????????????“由於”????????
????????????????????????????????
?
①? 制度明則民用足，制度不明由於名不正。正名之道，所以明上下之稱班，爵號之制，
定卿大夫之位也。（东晋袁宏撰《后汉纪》卷 16，4 世纪中期）??????????
?????????????????????????????????????
?????  
②? 或因罪而致髙，或處危以成名。所以天災屢降，治道未寧，皆由於此也。（东晋袁宏
撰《后汉纪》卷 18?4 世纪中期）??????????????????????
??????????????????  
③? 婦人之病，皆由於月病生産所致，又從胞胎所起。（唐代王焘撰《外台秘要方》卷 34，
752）??????????????????????????????  
④? 古者，人稠地狹而有儲蓄，由於節也。今者，土廣人稀而患不足，由於奢也。（北宋
司马光等撰《资治通鉴》卷 81，11 世纪后半）?????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????  
⑤? 然中風病不論寒多風多，大槩由于虚故，首尾不脫虚字，而淺深則自不同耳。（清代
徐彬撰《金匮要略论注》卷 5，1671）????????????????????
????????????  
 
? ?????????????????“由於”???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????“由於”??????????????????????????????
??????????????????????????“由於”???????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
“由於”??????????????????????????“由於”???????
?????????????????“由於”????????????????????
????????????????????????????????????“由於”?
??????????????????“由於”??????????????????
?????????????????????????????????????????
?“由于”??????????????????????????????????“由
于”??????????????????????????????????????
??????19 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????
 
???????認爲（认为）?
??????????????????
? ????????????????????????????????????????
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 ?????????????????????????????? 289 ????????
??????????（1958a）???????“認爲（认为）”???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????“認爲”????????
???????????????????????????????????????
 
①? ?????????????????????????????????????
?????1895 ? 7 ???????????????????  
②? ????????????????????????????????????
?????1895 ? 5 ?????????????????????????  
③? ????????????????????????????????????
????????????1895 ? 2 ?????????????  
④? ??????????????????????????????????????
????????????1895 ? 7 ????????????????????  
⑤? ????????????????????????????????????
???1901 ? 9 ?????????????  
? ?
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????“認爲（认为）”?????????????????????????
??????????????????????????“認爲（认为）”???????
?????????????????????????“認爲（认为）”????????
??????????????“認爲（认为）”??????“承認”?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
?
????????????????
? 《漢語大詞典》??“認爲（认为）”??????????“对人或事物确定某种看法，
做出某种判断。”（???????????????????????????）?????
????????????????????????????????????????
?“認爲（认为）”????????????????????????????????
??????????????663 ??????????????????????
?
①? 今人只為誤将壮字認為好境，故全局皆差。（明代魏濬撰《易义古象通》卷 5，17 世
纪初）??????????????????????????????????
???????  
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 ②? 父祖質産於人，子孫不能繼贖，更數十年，時事一變，皆自陳於官，認為故產。吾安
得言質而復取之？（明代陈邦瞻撰《宋史纪事本末》卷 20，1605）????????
?????????????????????????????????????
??????????????  
③? 回民三百餘戸，懇請回家，収割田禾。恐本庄及沿途村民認為賊黨，致被擒拿。（清
代纪昀等编《钦定石峰堡纪略》卷 15，1789）?????????????????
???????????????????????????  
④? 而李時珍認為一物，亦不知玉蘭用辛夷接植而成，皆未深考又伏讀。（清代嵇璜等撰
《钦定续通志》卷 176，1785）?????????????????????????
???????????????????????????  
 
?“認爲”????????????????????????????????????
?????????????????“認爲（认为）”????????????????
???????????????????“認爲”???????“认为”??????
??????????????????????????????
???????????????????????????????“認爲”????
??????????????????????????????“認爲”???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????“認爲”?????????????????
???????????????????????????“認爲”?????????
????????????????????????????20 ???????????
???????????????“認爲”??????????????????????
???????
 
???????成爲（成为） 
??????????????????
? ????????????????????????????????? 76 ?????
???????? 53 ?????????????1958????????????????
??????????????????????“成爲”（成为）???????????
?????????????????????????????????????? 198
?????????????????????????????????????????
??????? 200 ?????????  
?????????????????????????????? 4413 ?? 2484 ??
????????????????????????????????????????
?????????1958????????“成爲”（成为）??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
????????? 142 ?????????????????????????????
????????? 199 ??????????????????????????????
????????  
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①? ?????????????????????????????????????
?????????????1895 ? 2 ??????????????  
②? ???????????????????????????? 1895 ? 4 ?????
?????????????  
③? ?????????????????????????????????????
????????????????????1895 ? 9 ?????????????
????????????????????  
④? ?????????????????????????????????????
?????????1895 ? 3 ??????????????  
?  ?????????????????????????????????????
?1895 ? 1 ???????????????  
?  ?????????????????????????????????1895 ? 1
?????????????????
?  ?????????????????????????????????????
?1895 ? 2 ??????????????????????????  
 
? ???????????????????????????????????1895 ??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????“成爲”（成为）?????????????
????????????????????????????“成”?????????“成
爲”???????????????????????????????????????
?????????????????“成爲”????????????????????
?????????????????????“成爲”???????????????
?????????
 
????????????????
? ???????“成爲”?????????3840 ?????????????10 ???
????????????????????????????????????????
???????????????????
?
①? 竒偶之策，總而言之有三百六十。是故，聖人因其乾坤竒偶之數成為一歳，凡三百六
十日也。（北宋胡瑗撰《周易口义》系辞上，11 世纪前半）????????????
???????????????????????????????  
②? 正月三陽既上，成為乾卦，乾體在下，三隂為坤。（南宋真德秀撰《西山读书记》卷
37，13 世纪初）???????????????????????????  
③ 管子云，一農之事，必有一銍一椎，然後成為農。（明代徐光启撰《农政全书》卷 21，
1639）??????????????????????????????????
???  
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 ?? 惟君子能自强不息，亦惟自强不息，乃成為君子。（清代蒋溥等编《御览经史讲义》
卷 1，1749）????????????????????????????????
?????  
 
? ?????????????????“成爲”???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????“成爲”??????????????????????????
????“成爲”????????????????????????????????
?????????????“成爲”???????????????????????
?  
???????視爲（视为）  
??????????????????
????1958a????????“視爲”?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????（2 ?）???????9 ?????????
?2 ?????????????????????????????????????? 4
?????????1 ???????????????????????????????
???????  
???????????????????????????????????????
? 273 ?????????????????????????????? 239 ??????
?????????????? 7 ????????????? 13 ????????????
????????????? 5 ????????????????????????????
???????????????????????????????????1958a???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
 
?? ??????????????????????????????? 1895 ? 3 ??
????????????  
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????1895 ? 11 ??????????????????????  
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????? 1895 ? 6 ??????????????
?? ????????????????????????????????????
????1895 ? 8 ??????????????  
?? ????????????????????????????1895 ? 9 ?????
????????  
?? ????????????????????????????????????
???????????????1895 ? 6 ???????????  
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 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????“視”??????????????????????????????“看”
?“看见”????????????????????????????????????
??????“視爲”??????????????????????????
?
????????????????
? ???????“視爲”?????????2987 ?????????????????
“視爲”?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????“視爲”???????????????????????
???1958a????????????????????“視爲”???????????? 
 
?? 上都，聖上龍飛之地，天下視為根本。（明代宋濂撰《元史》卷 126，1369）????
??????????????????????????????  
?? 自度無能復進，乃筆其區區之見，以與朋友講之。然視為老生常談，一覽而遂置之者
多矣。（明代罗钦顺撰《困知记》附录，16 世纪前半）?????????????
?????????????????????????????????  
?? 至於農桑學校，王政之本，乃視為虚文而置之，將何以教養斯民哉？（清代张廷玉等
撰《明史》卷 139，1739）?????????????????????????
???????????????????????  
?? 凡先王大典，皆視爲粗迹，無足怪也。（清代纪昀等编《钦定四库全书总目》卷 25，
1789）??????????????????????????????????
???  
 
?????????“視爲”??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
“視爲”???????????????? ??????????????????? ?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????“視爲”???????????????
????????????????????????????“視爲”????????
??????????????????????1958a????????????????
??????
?
???????
? ????????????????????????????????  
?1????????????????????????????????1989?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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 ?????????????????????8?????????2007?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????9???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????  
?2?????????????????????????????????????
??????????????????10?????????????????????
??????????????1935???40 ?????????????????????
????? 58 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????“由於”???????????????????????????
????????????????????????????  
?3??????????????????????????????????????
????1989???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????……????????????????????????????
?????????????????????????11?????????2007????
???????????????????????????????????????12?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  
?4??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????  
?5?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
8? ??????????1989?????p.xi?????  
9 ??????????? p.221 ????????????????????????????  
10  ????????????1935?1940??????1963???????1967??????????1987?
1997???????????????????  
11 ??????????????1984 ? 10 ???????  
12 ????????????????????????????? p.221?????  
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 ?????2007?????????????????????????????????
???????????????  
?6????????1958a???????????????????????????
?????????????????????????“基於、關於、對於、由於、認爲、
成爲、視爲”??????????????????????????????????
??????????????????????????????????20 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1958a????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  
 
?? ??
?????1935???????????????????????  
?????1940???????????????????  
????????? 3?1951???????????????????????  
????1953???????????????????????????????????
???????  
王立达（1958a）〈现代汉语中从日语借来的词汇〉《中国语文》2 月号  
郑奠（1958）〈谈现代汉语中的“日语词汇”〉《中国语文》2 月号  
张应德（1958）〈现代汉语中能有这么多日语借词吗？〉《中国語文》6 月号  
王立达（1958b）〈从构词法上辨别不了日语借词—和张应德同志商讨汉语里日语借词问题—〉
《中国语文》9 月号  
????1963????????????????????????????
?????1967???????????????????????????????  
??????????????1984 ? 10 ???????  
?????1987??????????????????????
??????????1989?????????????????????????????
???  
????????1995??????????????????????  
?????1997??????????????  
????????1998????????????????  
????????? 122?2005??????????????????????????  
?????2007?????????????????????  
?
?????
《文渊阁四库全书电子版》香港迪志文化出版有限公司、上海人民出版社， 1999 
?????????????????????????????????? 15，????
?，2005? ?
?
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 ?
??????????
?? ????????1 
 
?
???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
??????????????
?????????????????????????? ???? ???????????
????????????????????? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ????????????????????????
??????????????????? ???? ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
                                                  
1?????????????????????? 
2???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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 ??????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????
???????????
??????? ????? ? ? ?? ??? ????? ? ? ? ? ? ?
??????? ????? ? ? ?? ???? ????? ? ? ? ? ?
??????? ????? ? ? ?? ???? ????? ? ? ? ? ?
????????? ????? ?? ????? ?????
?????????? ????? ?? ??????? ????? ? ? ? ?
?????????? ????? ?? ?????? ????? ? ? ?
?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
? ?????????????
? ???????????
? ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???
???? ??? ???? ???? ? ??? ???? ? ???? ???? ?????
???
??
??? ???? ???? ? ??? ??? ? ???? ? ???? ???? ????????
?
??????????????? ???????????????????? ??? ?????
????????????????????? ??????????????? ?????
??????? ?????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ???? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
???
???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?
???? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????
? ? ??? ??? ??? ??? ???
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 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
?
????????????????
???? ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?
?????? ??????? ?????????????????????????????
????????????
??????? ?????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ??????? ????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
? ? ? ??????? ??????????????????????????????????
???????? ?????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ?????? ??????????????????????????????????
????????????????? ?????
???????????????????? ??????????????????????
?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????? ???? ???????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
? ? ???????????? ??????? ????????????
? ? ? ?????? ??????? ?????????????????????????????
??????????????????????
? ?????? ??????? ???????????????? ??? ???????????
???????
? ???????? ??????? ???????????????????????????
                                                  
3???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????2011.3.19 
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 ??????????????????????????????????????
?????????????????
? ????????? ??????? ??????????????????????????
????????????
???????? ??????? ???????????????????????????
????????????????
?????? ??????? ?????????????????????????????
??????????
? ?????? ??????? ????? ?
? ???????? ??????? ??????????????
? ?????? ??????? ????? ? ?????? ???? ?????????
? ?????? ??????? ??????????????
? ? ??????? ??????? ???????????????
? ?????? ??????? ?????????????????????????????
?????
? ???????? ??????? ????????????????????????????????
???????????????????????
?????? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
???? ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
?
???????? ?????
?????? ?????
???????? ?????
??????? ?????
?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
???????????? ???????????????????????????
???? 
??????−?????−??????−?????−???????−??????
???????? ???????????????
???????????????????????????????????????
???????????
???????????????????? ?????????????????????
??
?
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 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????
?
? ? ? ?? ???????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?????
?? ???????? ??????? ??????? ????????? ???????? ????????
??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
?? ??????? ???????? ????????? ??????? ?????
?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?
? ? ???? ????????????????????????????????????
??????????
? ? ???? ?????????????????????
? ?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
?
?? ?????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
                                                  
??????
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 ?????????? ???? ????????????????????????? ?? ??
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ?? ?????? ?? ??????????????
?????????? ??? ????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
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???????????????????????????????????? 
????????????????????? 
?????????????????????????????????? 
????? 
 
???? 2010? 12? 27???? 13:30?16:30 
???????????? 
????????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????  
 
???? 2011? 2? 27???? 13:30?16:30 
??????? ???? 
?????????????????????????????????????
??????  
??????????????????????????? 
 
???? 2011? 9? 23???? 13:30?17:00 
2011? 9? 24???? 10:30?12:00  
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???? ?????? ?? ???? 
??????????????????????????????????? 
??????? 
? ? ? ? ??????????????????????????????  
? ? ? ? ????????????????????? 
 
???? 2011? 12? 26???? 13:00?17:00 
? ? ? ? ???????? ???? 
???????????????????????????????????  
???????????????????? ???????????? 
?????? 
???????????????????????????? 
? ? ? ? ????????????????????????????????????
????????????  
 
?????????????????????????????????? 
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